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A C T U A L I D A D E S 
OTRO GRAN DISCÜKSO D E VAZQUEZ DE MELLA. 
EL VOTO DE LA MUJER. E L SISTEMA REPRESEN-
TATIVO. LA RESPONSABILIDAD DE LA CORONA. -
LOS ALCALDES PIDEN CLEMENCIA. ' ' E L D E L I N -
CUENTE HONRADO". 
' •"'También E s p a ñ a es el p a í s de los v i -
Aerersas' " d i r á n 110 P^̂ eos s i ver a Vá-Zr-
miez de Mella, d ipu tado t radie ional is ta , 
^ ¿ • á n d o s e p a r t i d a r i o del vo to de !a 
-jjnjer, del sistema representat ivo (é l , 
e] pjinier orador pa r lamenta r io de E » -
paña h0.v) 7 la responsabil idad de 
Corona. 
Y sin embargo, nada m á s conforme 
con las tradiciones y con l a consti ta-
ción interna de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . _ 
Isabel la Ca tó l ica , M a r í a de P a d i l l a 
v Teresa de J e s ú s , po r no c i t a r otras, 
han demostrado, hace ya siglos, que la 
mujer española sabe llegar, t a n bien o 
mejor qne el hombre, a las cumbres de 
la política, del h e r o í s m o y de l a v i r -
tud. 
El sistema representativo, antes que 
en los Estados Unidos, ha dado admi -
rables resultados en la gloriosa n a c i ó n 
de los Reyes Cató l icos . 
Y la responsabilidad de l a monar-
quía ( " ^ si non, n&n") es cien veces, 
preferible a la i r r i so r i a de los minis t ros 
de la Corona. 
Lo que sucede, es que en E s p a ñ a ; co-
mo en Cuba y como donde quiera que 
reinan en las esferas p o l í t i c a s l a farsa 
y el engaño, basta mote jar de reaccio-
náíios y de oscurantistas a los m á s l i -
berales y m á s i lustrados, pa ra que las 
masas indoctas tomen como a r t í c u l o . ' d e 
f u é todo aquello que a las sectas con-
viene p ropa la r . 
Es V á z q u e z de Mel la , p o r asenti-
mien to de todos, el p r i m e r orador de 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a y uno de sus hom-
bres m á s i lustres ¡ y , s in embargo, a ú n 
hay quienes, s in sentir rubor , se a t reven 
a encararse con él pa ra l l amar le oscu-
ran t i s t a y reaccionar io! 
S i el bloque de las derechas, propues-
t o por él con alteza de mi ras no i g u a ' 
lada en la y a l a rga h i s to r i a del siste-
m a const i tucional e s p a ñ o l , llegase a 
realizarse, p r o n t o se h a b r í a de ver q u i é -
nes e ran los pa r t ida r ios del verdadero 
progreso y de las l ibertades verdade-
ras. 
Los alcaldes de esta p r o v i n c i a p iden 
clemencia pa ra el general Asber t , 
Eso y a es algo m á s que l a a g i t a c i ó n 
interesada de u n g rupo po l í t i co . 
Y que los trabajos que t ienen por 
base u n e r ro r j u d i c i a l . 
Eso es una d e m o s t r a c i ó n innegable 
de que el sentimiento popular , as í como 
en u n p r i n c i p i o e x i g í a jus t i c ia , ahora 
p ide clemencia. 
Y es que Asber t , t an to o m á s que e l 
h é r o e de l tea t ro clás ico, es u n de l in -
cuente h o n r a d o . " 
D O B L E C R I M E N E N S A N 
S 
San Luis (Pinar del Río) , 18. 
festa mañana han sido hallados muertos 
:m el monte de San Francisco, barrio Pali-
zadas, Juan Chávez Mera y Manuel Can-
feas. * , , 
El primero presenta una puña lada y el 
segundo un t i ro. 
Ha causado gran sensación la noticia. 
Se ignoran las causas de este suceso, 
que todo hace creer que se t rata de un 
doble crimen. 
El juzgado es tá actuando activamente. 
E l Coresponsal. 
L E G R A M A S 
E E S P A Ñ A 
E / ferrocarril de 
Vigo a Valladoüd 
Madrid, 18. 
Se ha reunido el Comité Ejecutivo del 
ferrocarril de Vigo a Valladolid. 
^e proponen hacer una campaña activa. 
•Es un ferrocarril que tiene las simpa-
os de toda España porque contr ibuirá a 
?acer más rápidas las comunicaciones en-
pre la costa Cantábr ica y el centro de 
*8Paña, lo que se rá beneficiosísimo para 
os viajeros que procedan de América . 
Tormentas en Murcia 
furcia. 18, 
Han caido unos grandes temporales de 
T * / granizo ayer y hoy. 
| ^s cosechas ¿stán bajo el agua 
tri* darse por perdidas la de maíz , 
lri|0 y Pimentón. 
verdaH fértil región 113 experimentado un 
aet0 revés con estos temporales. 
vez la cuestión 
de ¡os marinos 
Bilbao, 18> 
N"aLvWJun*a de Defensa de los Patronos 
la actuV!^ declarado lo siguiente: —En 
'̂ rcos a<1 navegan formalmente 76 
^üeUa nií?stros, aunque los marinos en 
Con .fVrmen lo contrario, 
la huelga motivo se da Por fracasada 
p ^ 0 PAGA LO QUE COME 
^ o . f£s (^onzález y González, sin donii-
N acii« ^ " i d o por el vigilante 696, 
Ioi»serr^ 0̂  Miguel Méndez Rivero, de 
^ gasto Ü 2 <fonda), de haberle hecho 
fués a r. e una Peseta, negándose des-
emitido al Vivac. 
GUARDIA OFENDIDO 
• n la t 
^ n t e fi^i1 t^3 Estación manifestó el v i -
> le de v- n Bota' que al pasar por la 
n lden ""tudes, tres ciudadanas que 
ri üjeiv! número 63 de dicha calle y 
v ^Va^v* nombrarse Mercedes Fe rnán -
S^h-ella ' Angela Rodríguez Pardello 
^ de fi (jar(;ía Mart ínez, le gri taron 
v6j 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E L " A N T O N I O LOPEZ" 
Conduciendo carga general y 94 pasaje-
ros ent ró en puerto esta m a ñ a n a proce-
dente de Barcelona, Valencia, Cádiz, M á -
laga y Nueva York. 
Entre los pasajeros de c á m a r a para la 
Habana, figuraban los señores Juan Gu-
g u r á n y señora; Juan Bautista Madrigal, 
Salvador Cuentara, Antonio Rosajeles; 
Ernesto Spiano y familia, Antonio Mestre 
y señora, Rafael Pérez , el doctor Juan F . 
Salas y Antonio Balart. 
Y los estudiantes Ramón Zabala, Diego 
M . Echemendía , Patricio S. del Valle y 
Juan A . Lay. 
La señora Dolores M . de Echevar r ía y 
sus hijos la señori ta Mercedes y los doc-
tores José R. y Rafael, médico el prime-, 
ro y farmacéut ico el segundo. 
A TRISCORNIA 
Por insolventes fueron remitidos a 
Triscornia ocho de los inmigrantes llega-
dos en el "Antonio López." 
E L " P A T R I A " 
Los pasajeros del "Antonio López" nos 
dijeron que al salir de Nueva York para 
la Habana habían dejado en aquel puerto 
al buque escuela "Patria." 
E L " J U L I A " 
Este vapor cubano llegó hoy de Puerto 
Rico y Santiago de Cuba, con carga ge-
neral y dos pasajeros, que eran el artista, 
cubano Julio Basilio y el inmigrante Mar-
celino Echevarr ía . 
DETENIDO 
Wil l i am Lind, tripulante del vapor no-
ruego "Progreso," que había sido remi t i -
do a Triscornia en cuarentena, fué deteni-
do hoy en la Habana por la Policía del 
Puerto. 
Lind ingresó nuevamente en Triscornia. 
E L " W A D D O N " 
De Sagua, con 40,000 sacos de azúcar 
llegó hoy el vapor inglés "Waddon." 
E L " M I A M I " 
Llevando 19 pasajeros salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor americano " M i a m i / ' 
embarcando en este vapor los diplomáti-
cos dominicanos Eduardo Soler y Luís 
Galv;n y la señora Laura Carvajal. 
D E C O L O M B I A 
V E L A D A S E N E L CAMPAMENTO 
Los jefes y oficiales del Club de Co-
lumpia es tán organizando unas veladas 
que resu l t a rán agradables y amenas. Fren-
te al edificio que ocupa el Club se es tá 
montando un admirable c inematógrafo 
que funcionará las noches de retreta en 
aquel lugar y que son los jueves de cada 
semana. . 
A estas veladas as i s t i rá el Honorable 
Presidente de la República y su distin-
guida esposa. Por lo agradable del lugar 
V por la concurrencia que se dispone a 
asistir a estas lindas fiestas, las noches 
de estío serán en Columbia la nota aris-
tocrát ica . 
Agradecemos muy vivamente al Te-
niente, Jefe de la Banda, señor Luis Ca-
sas, la invitación que nos envía. 
Esta semana la velada se celebrará el 
viernes. 
J1J*UllfVSI 
PLANCHADORA M A L T R A T A D A 
E l vigilante ^91 ar res tó ayer a Vicente 
Lomas Duque, de Animas 85, por haber 
maltratado de obras a la p1anchadora 
Avelina Reboredo, de Aeui la 11&-
L a c r i s i s i n d u s t r i a l 
Nuestra información confirmada.-Cerró la fábrica de la "La Carolina".- ¿Se 
cerrará el "Aguila de Oro"? - Industriales activos. - Indiferencia hacia la in-
dustria.-Se requiere la actuación del 
Gobierno.-Los Trusts dominan ios 
mercados.- Lo que pasa en Puerto 
Rico.-Nuestro porvenir industrial. 
E N M A D R I D 
"Maruxa"-La mejor obra de Vives.-Triunfo cla-
moroso.-Una gran ópera española.-La obra, la mú-
sica, los artistas. - Entre ritmos de gaita hay ternu-
ras de alborada. 
Anoche se es t renó en el teatro de la 
Zarzuela una hermosís ima obra del 
maestro Amadeo Vives. 
E l renacimiento lírico en E s p a ñ a se 
acentúa con aciertos tan completos y 
aplaudidos como "Las Golondrinas," de 
Usandizaga, y esta nueva obra del genial 
maestro Vives, que en "Bohemios" y 
"Don Lucas del Cigarral," para no ci-
tar otras producciones suyas, nos ha da-
do muestras de la delicadeza de su téc-
nica y de su inspiración afortunada. 
Anoche t r iunfó "Maruxa" en el tea-
tro de la Zarzuela y el selecto público que 
presenció el estreno, aclamó en justicia a 
Vives, e hizo repetir con ovaciones en-
"Mai-uxa," avalorándola técnicamente , 
una firmeza de líneas melódicas que se 
destacan con vigor en el inspiradísimo 
conjunto orquestal. 
E l maestro Vives, genial y selecto, ha 
llegado en "Maruxa" a la cumbre de sus 
éxitos como compositor notable, rico de 
inspiración y originalidad para ofrecer-
nos los mayores y m á s celebrados acier-
tos líricos. 
Como acontece siempre, en obra de es-
te género, la labor del maestro anula el 
libreto que ha hecho Pascual Frutos con 
discreta modestia para que el músico ten-
ga ocasión de lucimiento. Nunca fué ova-
cionado Vives en Madrid con el clamoro-
E l notable compositor español don Amadeo Vives, autor de la ópera "Marnxa", 
estrenada con extraordinario éxito en Madrid recientemente. 
tusiastas todos los bellos números de la 
celebrada part i tura. 
L a ú l t ima obra de Vives, que a nuestro 
modesto juicio es la mejor del inteligente 
maestro, tiene verdadera riqueza melódi-
ca y con una técnica sencilla y clásica, 
ha dado espír i tu y color nacional a la 
música que evoca los ritmos de la gaita 
y las melodías llenas de tristeza de las 
canciones galaicas. 
Sin innovaciones ni vaguedades l ír icas, 
Amadeo Vives ha hecho una magnífica 
ópera española con "'saudades" y albora-
das entre la a legr ía de la danza que f i -
ja con marcada precisión el carác te r re-
gional de la obra. 
Resalta en todo el trabajo musical de 
so entusiasmo de anoche. E l público no 
se cansaba de aplaudir y de pie en la sala 
de butacas, repe t ía las ovaciones y obli-
gaba a bisar todos los números de la ad-
mirable ópera. 
Los músicos españoles vuelven a t r iun-
far ruidosamente, y ya podemos decir 
que el insigne autor de la "Verbena de 
la Paloma" y " T a b a r é " no es tá sólo en su 
esforzado empeño de hacer noble y bella 
lírica nacional. 
Los mejores números , entre todos los 
buenos de la obra de Vives, son un monó-
logo y canción; el dúo delicadísimo de 
tor; el preludio orquestal que es mara-
(PASA A LA PAGINA 2.) 
Nuestras informaciones, en lo referente 
a la crisis industrial, se han confirmado. 
La fábrica de tabacos "La Carolina" se 
ha cerrado. 
De su pasado esplendor, cuando sostenía 
trescientos tabaqueros e infinidad de em-
pleados de ambos sexos, nada queda. 
El sábado fué despedida la dependencia 
y los sesenta torcedores que tenía actual-
mente, fueron incorporados a la casa de 
Vil lar y Vi l lar , que radica en Zulueta nú-
mero 10. Allí, en la Casa de Hierro, como 
es conocida del público, fué a sepultar su 
buen nombre. 
Cayó en la fosa donde tantas otras para 
no levantarse m á s . Si acaso, sus marqui-
llas i rán al Norte para "garantizar" taba-
co elaborado allí . 
Este será su destino. 
Los obreros cubanos la recordarán mu-
chas veces. 
En ella libraron su subsistencia por es-
pacio de muchos años centenares de tra-
bajadores, quienes contaban con ella para 
todo; lo mismo para obras benéficas que 
para movimentos sociales. Pesaba mucho 
entre los trabajadores del ramo; de algu-
nas luchas obreras fué la impulsora, el 
barómetro que marcó la tempestad unas 
veces, otras la calma. 
Queda en turno para ser cerrada otra 
de no menos importancia, según afirman 
muchos obreros: " E l Agui la de Oro", la 
preferida que fué un día del desaparecido 
caballero don Gustavo Bock, que llegó a 
producir en un tiempo noventa millares de 
tabacos diarios y que hoy produce apenas 
la cuarta parte. 
El juicio mejor que puede hacerse de 
ella es la frase con que la juzgaban los 
obreros. — " Ss A* or'^", déclg*^; Y «>r:. 
dad. E l operario torcedor que en vitolas 
inferiores hacía menos de dos ruedas (200 
tabacos) era víc t ima de la mofa de sus 
compañeros . 
Hoy está, como todas, convertida en es-
queleto, alcanzando el ocaso de su impe-
r i o . Pronto h a r á compañía a "La Caroli-
na", arrinconada en "Henry Clay" o en 
"Cabañas" , para desaparecer m á s tarde. 
No les sirvió n i la apertura de sucursa-
les en los pueblos comarcanos, a pesar de 
las ventajas que en ellos obtenían; tales 
como exención de alquileres, contribucio-
nes, gasto de agua y elaboración m á s ba-
rata . 
La enfermedad es mortal ; mueren las 
hijas, las madres, desaparece la fami l ia . 
La crisis de la industria tabacalera se 
convierte en agonía . 
Nadie se preocupó de ello: a los gritos 
de auxilio dados por los fabricantes, siem-
pre se respondió con el silencio; "que se 
defiendan ellos", parecía ser la consigna; 
"si no pueden sostenerse, que cierren sus 
puertas". No se pensó nunca en la coima-
na que mañana y tarde afluía de los ta-
lleres llevando el sustento de millares de 
familias. Hoy las abejas vagan por calles 
y parques desorientadas, pero sin darse 
cuenta aun del porvenir que les aguarda. 
Algunos hombres animosos todavía se 
empeñan en sostener su puesto de honor; 
luchan con denuedo, mas la incertidumbre 
se apodera de ellos. Unos hacen lo que 
nuestro amigo "Pep ín" Rodríguez, de la 
f i rma "Romeo y Julieta", que recorre Eu-
ropa y Amér ica sin cesar, yendo de plasa 
en plaza, poniendo toda su poderosa inte-
ligencia al servicio de la industria de Cu-
ba. 
Otros, como nuestro también querido 
amigo "Pepe" Lastra, de la f i rma de "Ge-
ner", se encierran desde la m a ñ a n a a la 
noche en las "barbacoas" de secar el ma-
terial. Allí, en lo qüe se llama la "llave de 
la casa", consumen su existencia, pendien-
tes de la temperatura, de las distintas cla-
ses de tabaco que con escrupuloso cuidado 
D E A 6 R 1 C U L 1 U 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 
Por el señor Presidente de la República 
se han firmado los siguientes Decretos: 
Transfiriendo del crédito consignado 
para Reparaciones y Varadero $3000 al de 
Material y Utiles de la Marina Nacional; 
$4,000 al "de Superávi t del art ículo quinto 
del Presupuesto, Ep íg ra fe "Dotación y 
otros gastos de la Marina Nacional;" y 
$3,000 al de Reparaciones Conservación y 
Mejoras de Edificios;" y el otro transfi-
riendo del Concepto "Gastos Diversos de 
la Marina Nacional" Ep íg ra fe "Carbón, 
Leña, Gasolina y Agua" al de "Gastos 
de la Presidencia" Concepto "Gastos I m -
previstos de la Presidencia," $8,500. 
SERENO QUE A M E N A Z A 
E l vigilante 229 ar res tó al sereno To-
m á s Suárez Rodríguez, por acusarlo el 
dueño de la bodega situada en Industria 
117. Pedro González Díaz, de haberle ame-
nazado porque él no quiere seguir abo-
nándole la cuota mensual. 
De dicha amenaza es testigo el v ig i -
lante indicado. 
POR D A R L E A U N GATO 
E l vigilante 433, condujo ayer a la se-
gunda Estación a José Antonio Díaz, de 
Paula 2, por haber maltratado a un gato 
con un palo. 
NO LO RESPETAN 
José Vi l lami l Martínez,, de Milagro 31. 
(Víbora ) , fué detenido ayer ñor el v ig i -
lante 971 en la Plazuela de Luz, por ha-
berle faltado al respeto. 
D E H A C I E N D A 
SUBASTA 
En la Secre tar ía de Hacienda se efectuó 
esta m a ñ a n a la subasta para el suministro 
de bandera, gallardetes y distintivos para 
los buques de la Marina Nacional durante 
el ejercicio de 1914 a 1915. 
Se presentaron tres proposiciones: una 
por los señores Hero y Compañía, otra 
por el señor Gumersindo Suárez y la otra 
por el señor Mar t ín Kohn, habiendo sido 
rechazada esta ú l t ima por no ajustarse al 
pliego de condiciones. 
De las restantes pdoposiciones se d a r á 
cuenta al Secretario de Hacienda para su 
resolución. 
PATRON DE CABOTAJE 
Se ha expedido t í tulo de Pa t rón de Ca-
botaje a favor del señor José F a r r a g ú y 
Sala. 
E L SR. FREIRE 
E l representante por Camagüey, se-
ñor_ Omelio Fre i r é , se entrevis tó esta 
m a ñ a n a con el Secretario de Hacienda p i -
diéndole se extienda cuanto antes la es-
critura de ampliación de los Servicios de 
la Granja Escuela de Camagüey y que 
se si túe cantidad suficiente para la ter-
minación de la carretera de Florida a 
San Gerónimo. 
El señor F re i r é nos informó que re-
cientemente visitó al Presidente de la Re-
pública la representación parlamentaria 
de Camagüey solicitando se publiquen a 
la mayor brevedad los pliegos de condi-
ciones para la erección de las estatuas de 
la Avellaneda y Salvador Cisneros. en 
aquella ciudad. 
D E G O B E R N A C I O N 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
El señor Presidente de la República ha 
suspendido en la parte ni ejecutada del 
mismo, el presupuesto extraordinario 
aprobado para el corriente ejercicio por el 
Ayuntamiento de Sagua la Grande, poí-
no considerarse disponible la totalidad de 
los recursos utilizados. 
CIRCULAR 
Se ha pasado una circular a los Gober-
nadores Provinciales l lamándoles la aten-
ción sobre la ley votada por el Congreso 
subvencionando al Laboratorio Hito Bas-
teriológico y de Vacunación Ant i rán ica de 
la Habana, para que aplique el suero a 
las personas de cualquier lugar ríe la Re-
pública de donde procedan, en cuya v i r -
tud los créditos consignados en los pre-
supuestos provinciales y municipales a tal 
objeto deben quedar anulados come no in-
vertidos. 
EN U N A BODEGA 
Dice el menor Ramón Armengol y So-
ler, de San Ignacio 74, que otro menor 
desconocido le dio un botellazfl estando 
en la bodega, sita en Mercaderes 39* can-
eándole una lesión leve en la cabeza. 
U N A BOFETADA 
En la sexta Estación manifestó c: me-
nor Gerardo Hernández Cuesta, de Ma-
loja 33, que Prudencio Torres Perdiela, de 
Rayo 116 le dió une bofetada sin na t ivo 
para ello. - - - ^ ^ 
van ligando y haciendo combinaciones, sol 
mejantes al químico, en su laboratorioj 
analizan, hacen anotaciones y lanzan a loi 
mercados el producto de sus desvelos i 
trabajos. 
Trabajan sin descanso por acrecentad 
sus fábricas, que dan vida a muchos ŝ  
res; luchan por demostrar la excelencia 
del tabaco cubano, lo que aun podría sel 
si contara con la protección que merece. 
Pero los dejan solos. "Si luchan, por si 
conveniencia lo hacen", dice el vulgo. Tô j 
dos miran con recelo y odio al capital, shl 
detenerse a pensar que de él se recibe isi 
vida y el relativo bienestar; nadie mira el 
combate que sostienen estos industriales 
las ventajas que reporta al país que no 
abandonen como otros, que atendiendo a 
su negocio, poco a poco van desertandoj 
levantan sus tiendas y las plantan en otroil 
pa íses en los que, libres de los derecho^ 
arancelarios, producen m á s barato que nu' 
sotros y ocupan los mercados sin quitar d^ 
sus estampas el nombre "Habana", qa¡ 
sirve de bandera a productos que si bieri 
son de naturaleza ínfima, es tán al alcancé 
de todas las fortunas. 
En estos días se dijo algo en las altaá 
esferas del Gobierno, pero es necesario 
que las palabras se traduzcan en hecho¿ 
reales. 
Estudien el problema desapasiona^ 
damente nuestros poderes legislativos, háJ 
gale frente el poder Ejecutivo y se con-
vencerán de la veracidad de nuestras pa-
labras La crisis de la industria se con^ 
vierte en agonía . 
Los Trusts absorben los mercados, tras-
ladando su campo de operaciones de uij 
país a otro, en la •jadíente fosójia; ^nande 
t'T1 tGoh'ei i ' , - , ¿Hk ; * : • . i „'o repeéí* 
sen ta el taba<i3 que se consume, protega 
la industria, recomienda el establecimien-i 
to de fábr icas nacionales que empleail 
obreros nativos y dan vida exhubcrante ú 
las ciudades en que radican, de ahí los teJ 
rribles derechos arancelarios a la produc-
ción extranjera, que traen la diferencia 
de precios haciendo imposible toda com-
petencia. 
Entonces surge el Trust, que comprá 
las fábricas y ocupa las plazas de la na-
ción. Esto sucedió este año en la nacióij 
alemana. Esto sucede en Francia, donde 
se consume gran cantidad de tabaco tur-t 
•so, que tiene acaparado una compañía $ 
así en todas partes. 
Son once o doce las grandes empresaa 
que imperan en el mundo, usando distin* 
tos nombres pero formando un solo sin-
dicato cuya alta dirección radica en Nor-
te-América. Tiene acaparados todos loa 
mercados en lo que respecta al tabaed 
torcido, y empieza a extender sus bra-
zos gigantescos sobre la materia prima, 
La prueba de este nserto nos la da 
Puerto Rico. Primero fueron adquirida^ 
las fábricas , ahora amenaza dominar a| 
los pobres agricultores: 
(Pasa a la tercera página.) 
De C i e g o j e A v i l a 
Junio 18, 11.30 a. m 
(Por telégrafo.) 
Ha terminado una zafra colosal el cen« 
t r a l "Stewart" de este término. Ha enva-
sado quinientos dos mi l sacos de trece 
arrobas. Es el primero en la repúbl ica 
que hasta la fecha ha hecho tan colosal 
molienda. Son felicitados el inspectoíl 
general ingeniero señor Octavio E. Davia 
/ administrador J. Rios. 
E l central "Jatibonico" te rminó su zafra 
con trescientos veinte mi l sacos. E l "Ja-
giieyal" con doscientos ochenta y seis m i l 
sacos; el central "Ciego de A v i l a " conti-
núa moliendo sin interrupción. 
El capi tán González continúa en grava 
estado. 
El Corresponsal. 
LA GRANJÜ E S G O E l i DE 
SE A D Q U I E R E N DOS C A B A L L E R I A S 
MAS DE TERRENO PARA A M -
P L I A R L A GRANJA 
El señor Societario de Agricul tura ha 
dispuesto se adquiera por la cantidad de 
i 8.000 pesos, del señor Escipión de Varona, 
! dos caballerías de terreno con sus edifi-
i cios anexos, consistentes en una casa de 
I maniposter ía , con 24 metros de frente 
I por 18 de fondo, rodeada de portales, to-
da de azote, caballerizas, servicios saní -
¡ tarios, pisos de mosaico, con unas 700 
: palmas, arboleda frutal y aguada, para 
; ampliar con dicho lote la Granja Escuela 
i de Camaüey que con esta adquisición se 
; compondrá de cuatro caballerías. 
CON U N CLAVO 
A l nísáf una tabla que tenía un clavo, 
recibió una herida punzante en la región 
plantar derecha. Filomena Cambeiro y 
Castro, de Príncipe 4. 
(: U A R D A - PARQUES VEJADO 
En la sépt ima Estación, dijo el Guar-
| da-parques Víctor Carbonell y Pérez , de 
1 Habana 195, que en un individuo qtf*. solo 
conoce por "Minqui l lo" lo vejó y amenazó 
i con un cuchillo, estando él de servicio en 
i el Parque de Tr i l lo . 
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A C O T A C I O N E S 
U u proyecto de ley t o n l r a el revol-
ver : el Senador s e ñ o r Bereng-uer, que 
lo propuso, solicita que sean conside-
rados como reos do u u del i to infragau-
t i cuantos cu adelante usen r evó lve r . 
Quiere el s eño r Bereuguer p r o h i b i r en 
absoluto que se otorguen en adelante 
licencias para po r t a r armas de fuego, 
y condenar a una m u l t a de quinientos 
pesos en moneda of ic ia l o a seis .me^os 
de arresto mayor, a los que violen esta 
nueva ley. 
Opinamos que debe hacerse una era." 
'•viada implacable contra el r e v ó l v e r . 
Nuestro temperamento es demasiado v i -
vo y excesivamente impetuoso para j u -
gar con esta clase de armas. E l d ivo r 
cio y el r evó lve r no debieran ser nun-
ea conocidos en un pa í s t an t ropica l 
como el nuestro. Si a l g ú n d í a se decidie-
ran nuestras "clases no a r i s t o c r á t i c a s " 
a seguir el ejemplo que ' ' l a s a r i s t o c r á -
t i cas" les dan, el abuso del r e v ó l v e r 
c o n v e r t i r í a el pa í s en u n campo de ba-
tal la . H a y u n dato que permite supo-
ner lo que s u c e d e r í a en este caso: l a ce-
lebrac ión de las fiestas nacionales, en 
nue casi todo el mundo se dedica a co-
r r e r la pó lvora , a pesar de las c o n t í n u a o 
protestas de los vecinos pac í f i cos , y de 
los pe r i ód i cos serios. S i el ejemplo de 
los grandes lo tomaran en cuenta los 
¡nonores v i v i r í a m o s en u n perpetuo d í a 
•de fiesta nacional, s e g ú n entienden es-
tas hermosas fiestas los earacteres be-
licosos. 
' Todo lo que haga: el Congreso, por 
contener el matonismo de' linos y" la l i -
gereza de otros, s e r á digno de a iaba í j -
za. Se necesita uua r e a c c i ó n ; en el uso 
del r e v ó l v e r hemos llegado a l extre-
mo. Pero la r eacc ión no debe ser t an ra-
dical que nos conduzca al extremo con-
t r a r i o . H o y todos los ciudadanos usan 
r e v ó l v e r ; ahora se pretende que en ade-
lante no lo use nadie. Creemos que se-
r í a mucho mejor l legar al t é r m i n o nis-
d i o : p e r m i t i r que en adelante usen re-
vólver los que no pueda/n prescindir de 
él, y nada m á s . 
H a y personas que necesariamente re-
quieren un arma al c i n t o : los cobradoras 
por e jemplo ; los que por imposiciones 
de su mi s ión l levan sobre sí grande^ 
cantidades; los que en el campo 
tienen que recorrer grandes distan 
c ías . N o hay ((ue olvi(U;-r que no 
son esta cíese de individuos—los qu.-
por necesidad l levan u n arma—quiene" 
le dan que hacer a la jus t i c ia . Pcs i u 
sobre ellos demasiadas rcspousabi l id i -
des para que se dediquen a disparar sa 
r e v ó l v e r contra el p r ó j i m o , con r a z ó n o 
sin i'aí'.ón. E l ma l viene de ar r iba , de 
otras "clases'", de " l a s clases directo-
ras" , que t ienen u u concepto un po?o 
e r r ó n e o de sus responsabilidades y de-
beres. 
E l s e ñ o r Betenguer merece elogios 
por su proyecto : pero hay que teuer en 
cuenta las excepciones que legit i m a -
mentc puedan presentarse. A todas las 
que no sean excepciones, hay que i m -
ponerles la ley : quinientos pesos i c 
m u l t a o seis meses de p r i s i ó n . H a y du-
reza en esta pena; pero no adelantare-
mos u n solo paso en la lucha contra el 
r e v ó l v e r , s i no es du ra la ley que lo 
persiga. Y sobre todo, si l a ley no' se 
apl ica con constancia, y teniendo en 
cuenta que ante ella todos los ciudada-
nos son iguales. 
L I C O R DE B E R R O 
A base de v ino generoso y j u g o pu-
ro de berro , que es lo me jo r para ca-
tar ros y pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , Sol IS1/^. 
TelefonD 
•T fft A D C JVV A R K 
U n ic: o F i l t r o 
^ ^ « ^ fon»? jamara 
-.'?0r c 
SÍ s í 
íé&R : 
A.aa no hace tres días que hablaba de 
los posibles farolazos entre Vi l l a y Ca-
rranza y ya es un hecho positivo la rup-
tura . ' i 
La patria, el honor, la reivindicación 
de Madero y oti-as zai-andajas, no eran 
sino el personalismo, la ambición. Y pa-
ra que esta ambición sea m á s patente, se 
manifiesta en Vi l l a a los pocos días de 
haberse declarado Carranza, jefe del Es-
tado mejican'o. 
No hay nada como el tiempo para dar 
a la fruta su natural isazón. Y el tiem-
po, igualmente, abona mis opiniones ha-
biendo que los hechos demuéstrenlo i n -
discutible de 'mis razonamientos. 
Y a todas estas ¿qué dirá Huerta? Pro-
bablemente es t a rá apenado ante la mala 
inteligencia enti-e tan buenos amigos, y 
quizá sufra al pentíar el desastroso efec-
to que habrá causado a Mr. Wilson seme-
jante sorpresa. 
• : T.os tumbos que lo? conferencistas de 
j í i á g a r a . Falls venían dando, se aumentan 
ahora con esta nueva faz que el problema 
presenta. N i el representante de Chile 
ni el de la Argentina, eistán confoi-mes con 
el proceder de Estados Unidos; y como 
el nuevo aspecto del asunto ha de variar 
totalmente el plan en proyecto, no sería 
ex t raño que cada cual 
mohíno y no divertido 
se vaya por do ha venido. 
En Washington, mientras tanto, se dis-
cuto con calor la política de Wilson. La 
guerra con Méjico no es popular ni es de 
esas otras que despiertan en los pueblos 
él sentimiento patrio: es una guerra que 
no pasa de las esferas gubernamentales 
y por eso no se ven'entusiasmos de nin-
guna índole. 
*., Es decir que Wilson se encuentra so-
lo y que su propio pueblo mira con indi-
ferencia loque él creyó una buena pá-
gina para su historia. 
. La figura de Vil la , por otra pai'te, se 
nfc desprestigiado de tal modo que apenas 
sí hay un periódico que hable bien del 
mismo qut no hace mucho elevaban a la 
ca tegor ía de héroe. Y estas pruebas, 
aplastantes más que convincentes, demos-
t r a r á n a quienes me escribían de conti-
nuo, que la razón y la verdad podi'án 
tardar en abrh'se paso; pei*o al f i n y a 
la postre l legarán una tras de otra recla-
mando el puesto que les corresponde. 
Se me di rá que un simple disgusto no 
hace al caso y que ya es tá todo arregla-
do. ¡Que vá! , como se dice en puro crio-
lió. V i l l a a.scinó ya la oreja y> las tiene 
muy largas para que dudemos 'de lo que 
son. 
Apura a los empleados de la adminis-
ti-acton de Carranza, los lleva a Torreón 
y ¡oído al parche! los aloja cuidadosa-
mente en la penitenciaría. A l jefe del ne-
gociado se le busca por todas partes, sin 
duda para perjudicarle en su pellejo, y los 
jefes y oficiales del moderno Napoleón 
mejicano, miran con recelos a los carran-
cistas, estableciendo l ímites entre unos y 
otros que ya es imposible borrar. 
¿ Y todo por qué ? Porque Carranza se 
na enterado que Vi l l a no es héroe ni es 
valiente, ni es estratega; porque se ha 
convencido de que el alma de la revolu-
ción lo era el general Angeles, cultísimo 
oficial procedente de Academia cuyos pla-
nes ha seguido Vi l l a al pie de la letra; 
y porque ha querido vincular en Angeles 
el mando supremo del ejército, vacante 
desde que él (Cai-ranza) se proclamó pre-
sidente de la República. 
_ Esto no tiene arreglo. Si hoy se en-
tienden por convenir así a los intereses 
generak:; de la rebelión, mañana volverán 
a separarse porque no convendrá a los 
intereses particulares de este o el otro 
caudillo y al f inal , vengan como vengan 
las cosas, t e rmina rán a farolazos, demos-
trando que el obstáculo para la paz no es 
Huerta, sino el sillón presidencial de Mé-
jico que, por ser único, no puede ser ocu-
pado por los treinta que lo solicitan. 
G. del fc. 
Si Vd. quiere tener su ropa limpia, use 
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M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE—1—1—-
The ínternaíional Harvester Company. 
MOTORES D E A L C O H O L Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, ARADOS, 
GRADAS, DESGRANADORAS Y MOLINOS para moler maíz, 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca "Titán" 
Carros de carga, grandes y pequ eños para fincas, y automóviles 
ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto para 
todas estas máquinas. 
Plantas e léc t r icas grandes y p e q u e ñ a s . - - B o m b a s de todas clases.—Magraínaría 
para panader ías , tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinaria para Ingenios. 
Y C í a . — O I 16. — HABANA. 
alt 4-1 
A precios razonables en 'El Pasaje," Z 
laeríi 32. entre Teniente ft«jr y Obradla 
2420 Jn.-l 
TALES G|8 ai PLATINO 
Elí EL ESTUDIO F0T06RAFIG0 DE 
l o m i n a 
San Rafae l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
tamaño natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es la primera que 
da siempre a conooer las últi-
mas novedades en fotografía. 
su solvabilidad absoluta a continuación 
de la respuesta de usted a mi carta del 
día 5, no fué una necesidad derivada de 
la publicación de ésta, sino acto espon-
táneo de ese Consejo en evitación de po-
sibles contingencias que es de lamentar 
hayan sobrevenido. 
Cuarto: que del balaiice referido resul-
ta comprobado, en mi opinión humilde, 
que la "Caja" contaba en la fecha de la 
publicación de aquel, con medios sobrados 
para satisfacer las justas demandas del 
Centro y que si el Consejo de Adminis-
t ración que usted dirige no accedió a ellas 
fué, aparte otras razones que no deseo 
mentar, por entender que los fondos de la 
"Caja" podrían invertirse de un modo m á s 
ventajoso para la inst i tución que pres tán-
dola al Centro con módico interés . 
Quinto: Y que posteriormente a los re-
cordados sucosos nada he dicho n i hecho 
que tienda directa n i indirectamente a 
lastimar los intereses de la "Caja," por-
que aparte el cuidado con que procuro en 
la observancia de los altos deberes que el 
cargo de Presidente del Centro me .impo-
ne hacenne sordo a los requei-imientos 
de la pasión, los intereses de la "Caja" 
son, a la postre, intereses gallegos y poi; 
ello solo tienen m i m á s alta consideración 
y mi mayor respeto. 






Habana, 17 de Junio de 1914. 
Señor director del DIARIO DE L A M A -
RINA. 
Muy distinguido señor: 
Muy agradecido a la atención que ha 
tenido la bondad de dispensarme publi-
cando la carta que con fecha 5 del corrien-
te mes he dirigido al señor Director de 
la Caja de Ahon-os de los socios del 
Centro Gallego, me tomo la libertad de 
molestaide nuevamente rogándole la in -
serción en las columnas del importante 
periódicn que usted con el mayor aciei'to 
dirige, de 1.a carta que en este día, remito 
al expresado señor Director de la Caja de 
Ahorros. 1 
Obligado una. vez más á usted, por las 
deferencias y atenciones que ha tenido a 
bien dispensar a este Centro, quedo con 




Habana, 1G de Junio de 1,914. 
Señor Director de la Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Gallego. 
Ciudad. 
Distinguido señor y paisano: 
Habiendo llegado a mis oídos el rumor, 
al que apenas me atrevo a dar crédito, 
do que miembros prominentes del Conse-
jo do Administración de la entidad que 
usted dirige me atribuyen el propósito de 
causar a é s t a graves perjuicios, en repre-
salia de no haberme facilitado los fondos 
que en nombre del "Centro Gallego" la 
demandé para hacer frente a los actua-
les compromisos de éste y que a ese pro-
pósito respondió la publicapión de la car-
ta que he tenido el honor de di r ig i r a us-
ted con fecha 5 del corriente, publicación 
originaria del pequeño e inmotivado pá -
nico que se ha producido entre los sus-
criptores y depositantes de la "Ca ía , " 
creo de m i deber manifestar a usted: 
Primero: que lejos de desear inflingor 
a la Caja de Ahorros de los socios del 
Centro Gallego perjuicios de ninguna cla-
se, lamento vivamente los que lo hayan 
ocasionado y puedan aún seguírseles de 
hechos recientes e inevitables, pues en-
tiendo que la Caja de Ahorros, como ele-
mento constituyente de la total organiza-
ción del Centro Gallego o como órgano 
independiente del mismo, pero con él ín-
timamente relacionado, es necesaria y, 
acaso, indispensable, debiendo ambas ins-
tituciones marchar paralelamente a la 
consecución de un sólo fin ú l t imo: el bien-
estar y enaltecimiento de la colonia galle-
ga de Cuba. 
Segundo: que mi sólo propósi to al pu-
blicar la carta de fecha 5 del actual a 
que antes me refiero, fué enterar a los 
gallegos todos de la colonia y a cuantos 
sin serlo pudieran lener eti ello algún i n -
tei-és, de las gestiones por mis amigos 
y por mí realizadas cerca de la Caja de 
Ahorros para lograr de ella los auxilios 
materiales oue el Centro Galleo-o neepsita 
y que aquella puede, a nuestro juicio, y 
debe prestarle sin regateos aue pudieran 
parecer poco o nada patr iót icos. 
Tercero: Que en mi referida carta no 
se contiene palabra, frase, ni concepto al-
guno que insinúe siquiera una duda x*es-
pecto a la solvencia de la "Caja" y a la 
posibilidad de. que pueda cumplir sus 
compromisos en cualouier momento, y 
oue, por tanto, la publicación a instancia 
dp usted de un balance de situación de la 
"Cnja'V de una nota, informativa sobre 
UN N U E V O E N G A N í l l 
Sumar un atractivo m á s a los naturales 
que se poseen, es cuanto se consigue con. 
el arrebol perfumado del doctor Frujan, 
que da un tinte rosa tenue y transparente. 
El doctor Frujan como especialista de 
las afecciones de la piel, dió a su arrebol 
perfumado todos los elementos que podían 
hacerle y le hacen ser el m á s inofensivo 
y beneficioso al cutis. 
Viene de la página Ia 
"Maruxa" y Pablo; el de Rosa y el pas-
villoso; el terceto de la danza y la tem-
pestad en donde la inspiración de Vives 
llega con la. ga l lard ía de una orquesta-
ción magistral, a la grandeza de los cé-
lebres compositores, de los que tr iunfa-
ron con la a rmonía y el r i tmo brillante 
del pen t ág rama . Y el público inteligen-
te le aclamó complacido porque su t r iun-
fo de anoche era un glorioso triunfo mu-
sical de España . 
La soprano señoritíi Iglesias, que ano-
che escuchó merecidos aplausos, es una 
artista notable, de gran val ía lírica y de 
voz admirablemente timbrada. Durante 
la representación de "Maruxa" fué ova-
cionada con vei'dadero entusiasmo y el 
público le demost ró en todos sus núme-
ros, que cantó magís t r a lmente , el agrado 
con que la escuchaba y la delicadeza de 
su escuela ar t í s t ica . La señori ta Igle-
sias es una soprano magnífica que en la 
plenitud de sus facultades brillantes, ob-
tendrá grandes éxitos como el de anoche 
en el estreno de "Maruxa," a cuya her-
mosa obra dió tanto realce la aplaudida y 
modesta artista. 
Paco Meana, director de la Comnafl' 
obtuvo en el estreno de la obra de V i ' 
complejo. Para Muriel hubo anoche an 
sos escuchó el excelente cantante v 
director de la Zarzuela. " y uei1 
"Maruza," la señorita Nieto, que deb, 
taba anoche, posee una voz delicada 
bella y cantó con buen gusto. ^ 
La señori ta Nieto y el tenor Rafael 
López, fueron aplaudidos y con los d° 
m á s artistas contribuyeron al clamoroso 
éxito de la ópera de Vives. 
Las decoraciones de Muriel, aunauo 
no tienen ca rác te r gallego, merec'eron 
aplausos, porque el veterano maestro es-
cenógrafo domina como pocos su arte 
complejo. Para Muriel hubo anoche aplau-
sos y felicitaciones muy justas por la bê  
lleza y el acierto de su labor pictórica." 
Cuando terminada la representación 
de "Maruxa," el aclamado maestro, ren-
dido y fatigado de saludar al público 
que le ovacionaba frenético, recibía las 
felicitaciones, con so habitual modestia 
en el saloncillo de autores, nosotros le es-
trechamos la mano en nombre del DIA-
RIO, que se asociaba a su gran victoria 
lírica. 
Y mientras hablábamos ' con el genial 
compositor, recordamos su frase cuando 
el estrer.o de "Bohem.í'Vj'" —Estas son 
migajas de mi mesa a r t í s t i ca . . . 
Tomás Servando GUTIERREZ, 
Madrid, Mayo 29. . 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, pla^ 
t a y objetos de va lor . 
L a oasa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
L A R E G E N T E , N e p t n n ü y Amis . 
tad . T e l é f o n o A 4376 
Bodas. 
Aun está fresca la t inta en las cuar-
tillas en que describíamos la suntuosa 
boda de nyer, y ya tenemos tema predi-
lecto en el capítulo de bodas. G'onsuelo 
García y Miguel Bretos ,dos de los más 
distinguidos y cultos jóvenes de ésta so-
ciedad, vieron al fin realizados süs m á s 
risueños y dorados sueños de amor y, de 
ventura, al contraer matrimonio, matr i -
monio de amor que goza "dé generales sim-
patías. P róx imamente a las ónice, el Pa-
dre Fana, Secretarlo del Obispo, unió a 
los felices novios,, siendo testigos los se-
ñores Bonifacio Menéndez, Adolfo Mar-
zol, Manuel Velasco y IVuis Amézaga, por 
ella, y por 61, comandante Loret de Mo-
la, Alfredo H'edrich, Marceliano Berdia-
les y Manuel Díaz. Apadrinaron el acto ei 
rico hacendado, padre de la novia, señor 
Laurentino García y la señora América 
del Pino de Bretos. 
En el patio de la ^espléndida morada 
de los esposos Amechayoma-García , se 
sirvió el "buffet," que estuvo a cargo del 
"Salón Uceo." 
Terminada la ceremonia, partieron los 
novios, en automóvil , para el central 
"Progreso," donde fijarán su residencia. 
La lista de regalos es Interminable, mo-
tivo que unido a. la falta de lugar, me 
impido publicarla. 
Kn el vecina barrio de Pueblo Nuevo, 
y on la casa de los padres de la novia, 
señori ta Mar ía Antonia Fernández , en la 
calle de la Merced, tuvo lugar la boda de 
esta distinguida señori ta con el caba-
lleroso joven Arturo Duranó. 
Fueron padrinos: Juana Someda, y A l -
fonso JLlcs, y entre la concurrencia anota-
mos los siguientes nombres: Señoritas Tu-
nta Plá, María T. Sánchez, Mercedes Gon-
zález, Marina y América García, Alicia 
y Mar ía Sandomingo, Dolores Acosta, 
Panchita Rivero, Amada Casas, Nena Me-
léndez, Modesta Dou, Mercedes Sardinas 
y otras muchas. Sras. liío de I_,lcs, de 
Bahamondc, do Hernán , de Betancourt. 
Muchas venturas deseo a los felices 
desposados. 
Defunción. 
Esta m a ñ a n a rindió su tributo último a 
la tierra, el sntifnio vecino de esta ciu-
dad señor Fernando Jiménez y Pérez do 
Medina, excelente oaballoro quo era ge-
neralmente estimado por sus prendas per-
sonáis. 
Reciban sus familiares nuestro sentido 
pésame 
Sucesos. 
En la tonda situada en Ti r ry 11, aeae-
Hó un caso singular. Hortensia Eópez, 
v e i n a accidental del establecimiento, 
promovió un fuerte escándalo por tener 
un ataque; el vigilante Abena, que cono-
ció del caso, declara que la Hortensia le 
manifestó que momentos atttáa de pre-
sentarse, y aprovechando la oportunidad 
del estado en que se encontraba, le ha-
bían hurtado $3.40 y que en otra habita-
ción reñían Juan Rodríguez y José Mc-
E i s i m / o s 
J E S U S MARIA 6S.ESQ.G0MP0STELA 
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néndez, pudiendo inquirir que la caurA 
era que el Rodríguez achacaba al Me-
nóndez, que es dueño de la fonda, el hur-
to de la López. 
E l Juez Correccional dirá la solución 
do este enigma. 
En la plazoleta de la Aurora, promo-
vió un fuerte escándalo, encontrándose 
en completo estado de embriaguez, el 
blanco Juan Hernández (a) Raspadura, 
siendo' conducido al "Vivac. 
Dió cuenta a la policía, Gabriel Ojeda, 
de que Angel Carreño se introdujo en su 
domicilio. Medio 147 ̂  Insultándolo y 
desaflándolo; ambos se agredieron y sa-
lieron contusos; fueron asistidos en la Es-
tación Sanitaria. 
lisos pillos. 
La prensa local, y los vecinos del barrio 
quo comprendo donde está situada la Ca-
tedral, es tán cansados de repetir sus que-
jas por los escándalos y alborotos que 
forman los fanáticos peloteros infantiles. 
Hora es de que nuestro Alcalde ordene la 
extinción de esos espectáculos gratuitos 
en la vía pública, que exponen a los vian-
dantes a tener un mal encuentro con un 
rudo pelotazo. 
E L CORRESPONSAL. 
L A N O T A D E L D I A 
[| que pruebe "Mensajera 
usará otro per-
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STA ANTIGUA ^ 
acreditada casa se 
trasladó a ^ 
Dragones y 
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V E N T I L A D O R E S E L E C T R j C f l j 
Magníficos ventiladores, de techo y 
mesa, fijos y oscilantes. Motores e* 
trieos A. E . G. desde % a 10 cabalé 
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Viene de la primera 
r piei-flos lo qeu dice un importante 
j - io de aquella Isla E l Heraldo Español . 
"Efectivamente ta l como lo auguramos, 
reEl ^RUST por f i n tendió sus tentáculos 
nbre nuestros agricultores los^ que es tán 
oeligro de ser devorados sin remisión. 
^ T r á s la alegría de tener una clase exce-
l nte en la rica hoja tabacalera, viene el 
desencanto de una depreciación vergon-
Z0Era de esperarse, y con sentir lo deci-
mos De ello sólo son culpables los mis-
mos agricultores que, halagados por el 
norvenir ofrecido, y ante la perspectiva 
¿e precios fabulosos, se entregan con tan-
ta facilidad a la falacia y el engaño. 
Los contratos que celebran son de ta l 
índole, que más bien es un escarnio para 
los que se ven en la penosa necesidad de 
utilizar la refacción de ese desconsidera-
do trust. 
Este siempre tiene a su favor una com 
netencia sobre los demás compradores, de 
uno y tres dollars, respectivamente, según 
que sea el tabaco "a la intemperie'' ^ "ba-
jo paño"; y si a eso se añade la obligación 
del agricultor de tener el tabaco siempre 
a la disposición de la compañía, y hasta 
depositarlo en sus almacenes, no hay que 
decir que los demás compradores, por me-
jor voluntad que tengan, no puedan lan-
zarse a sostener la competencia. 
Vendido el tabaco al precio establecido 
por la compañía, es la ruina irremisible 
ele los agricultores, lo que t r a e r á como ló-
gica consecuencia el desquiciamiento de-
finitivo de nuestra progresista población. 
Vergüenza da pensar siquiera que la 
compañía, después de tener refaccionado 
más de un ochenta por ciento de los agri-
cultores, sostenga un precio tan bajo, co-
mo lo es el de diez y ocho dollars, o sea 
la mitad de lo que por derecho de aduana 
paga cualquier tabaco extranjero al i n -
troducirse en la Isla. 
Por ejemplo, si se introdujera tabaco 
extranjero, se paga r í an de derechos alre-
dedor de treinta y cuatro dollars por ca-
da quintal, m á s lo que cuesta allá, y sin 
embargo, el nuestro, el genuinamente 
puertorriaueño, sólo tiene un precio de 
diez y ocho dollars. 
Aun quizás haya remedio: emancípense 
los agricultores de esa tutela denigrante. 
Constituyan una Corporación local con 
nuestros mejores financieros, y as í podre 
mos, en no lejano día hacer frente al ven-
daval de la ruina que so avecina a pasos 
agigantados. 
De lo contrario, p repá rense para no ser 
más que colonos, y muy humildes, del tan 
famoso trust." 
Este porvenir nos espera si el Gobierno 
se cruza de brazos ante el problema, y de-
ja aue el destino se cumpla. 
Unos pocos años má:3 y elaboraremos 
tabaco solamente para el pueblo cubano, 
y alguno que otro millonario rancio que 
tenga el capricho de fumar un "habano" 
legítimo, que ostente el sello de g a r a n t í a 
de nuestro Gobierno. 
En la rama correremos Ta suerte de 
nuestros hermanos de Puerto K\co. si nos 
empeñamos en no oír los consejos de la ló-
gica y no queremos escarmentar en cabe-
za agena. 
O L I C I T A 
con buenas referencias, 
para ponerla al frente de 
t w t ^ Un establecimiento de 
O l i N Z / A i V O , durante la temporada de verano. 
= P A R A INFORMES, DIRIGIRSE A 
L a v í n y G ó m e z , O f i c i o s , 6 0 y 6 2 . 
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Municipio 
L A C A L L E DE O MOA 
Hoy se ha recibido en el Ayuntamiento 
el expedente que trata de la apertura o 
prolongación de la calle de Omoa hacia 
el taller de Cagigas, y el cual se creía 
perdido. 
Ahora p a s a r á dicho expediente a estu-
dio del concejal señor Armenteros, que lo 
tenía solictado para recabar el cumpli-
miento del acuerdo de apertura que fué 
tomado en 1904. 
E L T E N I E N T E V I L L A L O N 
Restablecido de la dolencia que le aque-
jó, hoy reanudó sus habituales tareas en 
el Ayuntamiento, el teniente Villalón, 
Ayundante del Alcalde. 
Lo celebramos. 
LAS HORAS DE PUBLICO 
Con motivo de haberse variado las ho-
ras de trabajo en las oficinas municipa-
les durante el verano, el Alcalde fijó hoy 
las de 9 a 10 de la mañi-iia, para que el 
público pueda gestionar sus asuntos en 
los respectivos departamentos. 
DE ESTADO. 
LAS OBRAS DE L A A V E L L A N E D A 
En el útl imo Consejo de Secretarios se 
acordó destinar la suma de $4.288,07, res-
to del crédito de 10.000,00, concedido por 
el Congreso, para los trabajos con motivp 
del centenario del nacimiento de la ilus-
tre poetisa Gertrudis Gómez de Avella-
neda, a la impresión de sus obras, folleto 
de sus memorias y medallas conmemorati-
vas. 
Parte del referido sobrante se destina-
r á a satisfacer el pasaje de regreso a 
E s p a ñ a de la señora Avellaneda, sobri-
na de la referida poetisa. 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Causa de/ romp/mienfol Atentado Anarquista 
San Antonio, Texas, Junio 18. 
E l periódico San Antonio Express dice 
que la causa del rompimiento entre Vi l la 
y Carranza obedece a que Pancho Vi l la 
hizo ciertas concesiones a la Standard Oi l 
Company y a la American Smelting Com-
pany, de Méjico, concesiones que fueron 
anuladas por Carranza. 
EN N U E S -
T R A P R I M E R A E D I -
A G E N C I A S E N E L VEDADO, C E R R O Y J E S U S D E L « T E 
V e d a d o . 
V I C E N T E F . V I L L A Y E R D E . 
F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerro , J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
H E R E D E R O S D E G O M A L E S . 
Calle de Pérez No. 1 3 . — T l f . 1-1994. 
s e : a d m i x e ^ n s u s c r i p c i o n e s . 
C O N S E J O 
Para que resulte agradable la estación 
de calor, no hay nada tan bueno como 
üsar camisa y calzoncillo de hilo puro. 
Además de no sentirse calor resulta muy 
elegante y de mucha duración. 
"Solís" tiene gran surtido en telas de 
nilo desde $2.50 a $6.00 cada camisa. 
No use ropa de algodón, ordene a So-
ns sus camisas y calzoncillos y no ten-
drá usted calor. 
Camisería Solís.—O'Reilly y San I g -
nacio. 
NO MAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el bril lo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier . 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos : S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Amer i -
cana. 
8079 30-t 18 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
P a r t i d o J u d i c i a l de l a v i a n a 
En la Junta General extraordinaria ce-
lebrada ayer en el local que ocupa esta 
Sociedad Monte número 19, altos, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Colocar los fondos de la Sociedad a i n -
terés en el Banco Español . 
Dar una j i r a lo m á s pronto posible. Y 
para su organización se nombró una co-
misión compuesta de los siguientes seño-
res: Remigio González, Aquilino Lanoso, 
Armando González, Valentín Mar t ínez , 
José Muñiz, Santos Díaz, Manuel Ordó-
ñez, Rufino ' Fernández, Serafín García, 
Leopoldo Rodríguez Braña, Fernando Lo-
beta, Luís García. 
Inmediatamente esta comisión proclamó 
presidente de la misma al señor Remigio 
González. 
La Junta General concedió a dicha co-
misión organizadora de la j i r a un voto de 
confianza para que actúe según lo que 
crea conveniente. 
Centro C a s t e l l a n o 
En la m a ñ a n a del sábado y con motivo 
de su embarque para los Estados Unidos 
U A N U N C I A D O 
D I S C U R S O DE 
0 
Incendio en ¡os muelles 
Glasgow, Junio 18. 
A consecuencia de un violento incen-
dio declarado en los muelles han sido 
destruidos dos vapores que estaban atra-
cados a los mismos. 
Las pérdidas se calculan en dos millo-
nes y medio de pesos. 
Choque en el Canal 
Cowes, Inglaterra, Junio 18. 
E l vapor costero Copsewood que se 
dirigía a este puerto chocó anoche en el 
canal de la Mancha con un vapor de la 
Compañía Hamburguesa-Americana cu-
yo nombre se desconoce. 
La colisión fué producida por la espe-
sa niebla reinante. E l "Copsewood" re-
sul tó con serias aver ías . 
Berlín, Junio 18. 
En despachos de San Petersburgo se 
anuncia que los anarquistas intentaron 
ayer volar con dinamita el tren real en 
que viajaba el Czar y toda su familia. 
La explosión se llevó a cabo resultando 
víctima un tren de pasajeros que iba 
delante del tren imperial. 
A causa de la explosión dicho tren 
saltó de la vía, resultando heridos gran 
número de viajeros. 
Embarcó Roosevelt 
Southhampton, Junio 18. 
E l coronel Teodoro Roosevelt ha salido 
hoy para Nueva York a bordo del "Impe-
rator." 
Llegó Lurístan 
Nueva Yorrk, Junio 18. 
Procedente de Matanzas ha llegado sin 
novedad a este puerto ed vapor "Luris tan" 
Cuta radical 
Señor Administrador de las Aguas M i -
nerales de San Miguel de los Baños. 
Muy señor mío : 
Tomé el Agua de San Miguel porque 
me sentía muy mal del es tómago, y des-
pués de tomar varias semanas, me puse 
completamente bien. 
De usted afectísimo y s. s., 
José Hernández . 
Santiago de Cuba, 2 de Junio de 1913. 
H C e n t r o d e C a f é s 
RUEGO A L A OPINION 
Nos ha visitado esta m a ñ a n a una co-
misión compuesta de la mesa de la d i -
rectiva del Centro de Cafés a hacernos el 
siguiente ruego: —La opinión pública de-
be suspender todo juicio con respecto a 
una querella de carác te r criminal que ha 
sido presentada y se relaciona con el re-
parto de contribuciones: el Centro de Ca-
fés tiene la convicción de haber hecho un 
reparto equitativo, imparcial, honrado y 
justo. 
A N C E S A V T A L 
U MEJOR Y HAS SENCILLA DE HPLICUR 
venta en las priacipales Farmacias y Droguerías 
depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Agruiar y Obrapía 
2414 Jn.-l 
en uso de licencia, el doctor Luís Huguet 
Director de la Casa de Salud del Centro 
Castellano, hizo entrega de la Dirección de 
la misma al Sub-Director, doctor Gustavo 
de los Reyes a cuyo acto concurrió todo 
el personal facultativo de dicha Casa de 
Salud, y una representación de la Directi-
va compuesta de los señores Presidente 
Conde de Sagunto, Marqués de Esteban, 
Nicolás Merino, Juan Guerra, Francisco 
Argüel les y Francisco Gallo. 
Con este motivo visitamos la casa de 
Salud y pudimos apreciar el esmero con 
que son atendidos sus enfermos, la am-
plitud de sus habitaciones y el buen or-
den en todos sus servicios, contando con 
un servicio de Médicos de reconocida com-
petencia como son los doctores Luís Hu-
guet, Gustavo de los Reyes, Luís Sero, 
Alfredo Mar t ín , Antonio Camacho y el 
farmacéut ico doctor José Mar ía Sero. 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r J . . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natura l permanente, Invariable, b r l l l an t» 
ninailna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano. Jalasooain 1 1 7 , y droguer ias , parfu n e r í a a y Aotica^de s r éd i t » 
EXHUMACIÜNJE RESTOS 
D- Gervasio Fernández 
y Fernández 
MAÑANA SERAN CONDUCIDOS A L 
" R E I N A M A R I A CRISTINA" PARA 
SU TRASLADO A GIJON. 
Mañana serán exhumados los restos del 
que en vida fué cumplido caballero y 
pundonoroso comerciante don Gervasio 
Fernández y Fernández . Aun perdura en 
nuestro recuerdo la grandiosa manifesta-
ción de duelo que todas las clases de la 
Habana tributaron al estimado hijo de 
Asturias. Los restos del inolvidable ami-
go nuestro, cumpliendo una de sus pos-
treras voluntades, serán trasladados a Gi-
jón y sepultados en el panteón soberbio 
que ha sido construido expresamente en 
el cementerio de la nombrada ciudad. A 
la una y media saldrá del Cementerio de 
Colón el cortejo fúnebre y se di r ig i rá 
al muelle de San Francisco, donde los res-
tos serán embarcados a bordo del vanor 
"Mar ía Cristina," para su traslado a Es-
paña . Serán acompañados en la t raves ía 
por el sobrino señ^f Francisco Pérez y su 
distinguida faml'^a. Rat iñcamos a los 
familiares el testimonio de duelo del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
I N V I T A C I O N 
E l que suscribe, en nombre de los de-
m á s familiares, invita por este medio a 
las personas de su amistad que deseen 
asistir al acto de la traslación de los res-
tos de don Gervasio Fernández y Fer-
nández, par t ic ipándoles que mañana , 19 
del corriente, a la una y media de la tar-
de concurran al Cementerio de Colón pa-
ra desde allí trasladarse al muelle de San 
Francisco, por cuyo favor les quedará 
agradecido. 
Bernardo Pérez . 
Muy Ilustre Srrlrcofradía 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO E R I -
GIDA E N L A PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADA-
L U P E HOY "NUESTRA SEÑORA 
DE L A CARIDAD."* 
Habana, Junio 17 de 1914. 
Previa autorización del Excmo. e Tltmo. 
señor Gobernador eclesiástico, J. P., de 
acuerdo con el señor Párroco, celebra esta 
Corporación unidas las festividades de 
Corpus y Dom. tercero, el prór imo día 
21 del actual a las 9 a. m. 
En dicha fiesta predicará el R. P. San-
tiago G. Amigó. Se advierte a los her-
manos, que los que se encuentren en dis-
posición podrán recibir la sagrada comu-
nión, por ser de precepto reglamentario. 
Lo que de orden del señor Vice-Rector 
se publica para conocimiento de los cofra-
des y demás fieles. 
A. L . Pereira, 
Secretario. 
0 2690 lt.-18 2d.-19. 
E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
Junio 18 
109^ a 1091 
Plata e s p a ñ o l a de 1 *~ ~ * ~í 
Oro americano contra oro espaflol de 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a. 9 
C E N T E N E S a 5-28 «o pfcsfca 
Idem. en cantidades a 5-29 
L U I S E S a 4-22 ra pfflccfci 
Idem. eQ cantidades a 4-23 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a L09 
B O I ^ S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ YALQSES 
B\Uetee del Banco Español de ia Isla d» 
IVz a 2 
Plata española conua oro cspafiol 
99% a 100 
Greenbacks contra oro ecpafioi 
109% a 109 % 
VALORES 
comp. vend. 
Fondos Público* Valor. PIO 
Emprést i to de la República 
de Cuba. 110 114 
Id. id . Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
ba. Deuda interior . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos 'üpotecar ios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 115 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Ilailway's Companj 
en circulación. . . . . . 100 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. G. U. de !a Ha-
bana. 109 117 
id. Hipotecarias serle A del 
Banco Territorial (Cirea-
lación) N 
Id. Hipotecf.ria8, Serie B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubaaa N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worka N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga"-. . . . . . N 
Id. Compañéa EJléctrlea de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidada» Com'ñfa / e Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 105 
Emprérstít de la Repübllca 
de Cuba 99 104 
Matadero Industr ial . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en olr-
circulación 50 sin 
Cuban Telephone Co . . . N 
Bonotí Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la rsia 
de Cuba 92 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. .• 87% 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e i Ferrocarril 
del Oeste. . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ce nunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . , N 
Dique de ' i Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ixmja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , N 
Id. id. Comunes N 
Compañía dt, Comtruecio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Oompañía Havana Electrlo 
Pa'iTvt.- - ' Tiited Poyj-er 
Co. Preferidas 




V I N O D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
Es u n e n é r g i c o recons t i tuyente , t ó -
nico general . 
Es de sabor agradable. 11 
JURAMENTOS 
Esta m a ñ a n a prestaron el juramento 
de ley para desempeñar sus respectivos 
cargos de Cónsul General y Cónsul de se-
gunda clase en Lisboa y Oporto, respecti-
vamente, los señores Luis Rodolp, Miran-
da y Baldomero Marozzi. 
Hacienda 
E N BUSCA D E U N E X T R A D I T A D O 
Se han situado $500 para gastos de via-
je de los policías señores Damuy y Pay-
neñ que han sido comisionados para traer 
de P a n a m á al extraditado Oscar Larrosa 
condenado por estafa. 
Dichos policías embarca rán el sábado. 
Compañía Anónima de Ma-
tanza». , , . BT 
Compañía ATSleirera Ctrnaata 
Ca. Curtidora Cubana. , , .. ET 
Cuban i éiepkone Ce. (pre-
ferida, 70 95? 
'frioate Company 
(comunes) 65 
Ca. ajmacones y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial . . . . N 
Fomento Agrario (en ciren-
lación 20 sin 
Banco Terr i tor ia l de Cuba 100 110 
Id . id . Beneñc iadas . . . . 12 sin. 
Cárdenap C. Water Wcwka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 24 sin 
Ca. Eléctr ica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . N 
Id. id . Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r v e c era Internacional. 
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Ca. Industrial de Cuba. . . N 
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Peso plata españole. . . . • 
40 oentaros plata UL . • . 
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L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-2666 
T e l é g r a f o Teodomi ro 
DEHcRyijSüQMJuSSElLRITA 
Cada vez va siendo m á s general el pa-
decimiento de los nervios en los hombres. 
Parece paradójico que el sexo fuexte su-
fra del mal clásico de las mujeres, pero 
ciertamente, es en ellos donde m á s daños 
es tá causando la neurastenia, terrible mal 
originario de causas desconocidas, pero 
de efectos verdaderamente desastrosos. 
La neurastenia se ha generalizado tan-
to, que parece raro encontrar alguien que 
no tenga alguna manifestación de la en-
fermedad. Mal peligroso porque hasta la 
locura conduce, es causa de una serie de 
suicidios de gentes que parecían felices y 
que sin duda alguna habr ían gozado i n -
tensamente de la vida a no haberse visto 
atacados por el mal. 
Las mujeres padecen histerismo, que 
no es menos peligroso que la neurastenia 
y un matrimonio de neuras ténico e h is té -
rica, sólo producir ía hijos epilépticos, de-
generados, criminales, locos e imbéciles, 
desventurados que un día se rán l á s t ima de 
su familia, azote de sus semejantes o car-
ne de presidio. 
La neurastenia se cura, lo mismo que 
el histerismo, siendo el éxito seguro el 
resultado, tomando el elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre que se expende en 
su depósito el crisol, neptuno enquiña a 
manrique y en todas las boticas. 
Asociación de Dependientes 
del C o m e r c i o de l a H a b a n a 
— ' * ̂ ^ A? ̂ ^jtr. 
GRANJA nadie 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del 
Primer Empréstito 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, t end rá lugar en el "Banco Españo l 
de la Isla de Cuba" el vigésimo sorteo pa-
ra la amortización del E m p r é s t i t o da 
$250,000, concertado con dicho estableci-
miento en l o . de Julio de 1902. La amor-
tización será de treintiuna cédulas de la 
Seria A y noventa y dos de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo 
posible cumplir literalmente la cláusula 
sépt ima que prescribe dos sorteos, uno 
por cada serie y cada bola represente diez 
números consecutivos, porque salta a la 
vista cotejando dicha cláusula con la ta-
bla dé amort ización que siendo unas ve* 
ees impares las cédulas y otras m a y o í 
que los múlt iples de diez las que debetí 
sortearse, no puede quedar este sorteo su-
jeto a la elección de una bola por cada 
diez números . 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva lo aceptó en 15 da 
Noviembre de 1914, que se sorteen tantaá 
Lolas como números de cada serie deba 
comprender la amortización, o sea, en es* 
te caso, extrayendo (31) bo'as para la se-
rie A y (92) para la serie B, y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presidentet 
se publica por este medio para general co* 
nocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
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Fundada en el año 1859. 
C O N V E N Z A S E de la oportunidad que le ofrecemos para comprar un 
equipaje a la mitad de precio; 55 años de experiencia en la venta de estos 
artículos, nos hace superiores a todos nuestros colegas,— — 
Estiuy 
7-vrri"rTmiTirTiT| 
L a industria del tabaco 
E l proyecto presentado a la Cámara 
por los representantes señores Wifredo 
Fernández y José María Collantes, sobro 
la necesidad de procurar mercados a nues-
tros productos, revela un conocimiento 
absoluto de las causas que determinan la 
crisis que las industrias tabacaleras vie-
nen sufi-iendo, y los remedios apropiados 
para combatirla, conocimiento al que no 
pueden haber llegado sin realizar un es-
tudio inteligente y detenido del asunto 
56P¿J£R 
m m 
-Yô Pomue TáTRAIGO 
U A B O N D E 
L f l T O J A . 
como lo demuestra la gran copia de ante-
cedentes y datos que en dicho trabajo 
han reunido. 
Suscriben, además , el documento a que 
nos referimos otros señores representan-
tes y deben apoyarlo, pres tándole su 
aprobación, todos los miembros de ambos 
cuerpos colegisladores, no sólo porque el 
problema que t ra ta de solucionarse afecta 
a uno de los principales veneros de rique-
za de la República, y a la vida de la í-u-
gión p inareña , sino porque del tabaco v i -
ven muchos millares de ciudadanos que 
se dedican a las distintas industrias qu« 
de él se derivan. 
Muy atendibles y muy respetables son 
los intereses de los vegueros que cultivan 
el tabaco, pero no son ellos solos los que 
libran su subs;stencia y las de sus fami-
lias merced a la rica hoja nicotiana, sino 
que de ella dependen también , algunos 
miles de escogedores de ambos sexos, ci-
garreros y tabaqueros (el número de és-
tos, según el úl t imo censo se eleva a 
27,503,) fabricantes de cajones y barriles 
para envases, obreros de l i tograf ías que 
imprimen cajetillas y marcas de fábrica, 
envasadores, etc. etc. 
Es mucho m á s grande de ío que a p r i -
mera vista parece, el número de personas 
que viven del tabaco. 
Constituye és te en la actualidad, la se-
gunda riqueza de Cuba y de cómo se solu-
cione el problema que le afecta, depende 
que se aniquile por completo o prospere 
en t é rminos tades que adquiera una gran 
importancia. 
De continuar siendo ruinoso para los 
agricultores que lo cosechan y para algu-
nas clases de las que con él trafican, pue-
de venir, en m á s corto plazo de lo que 
puede pensarse, que se abandona por 
completo. 
Los vegueros, como muy bien dicen 
los señores Collantes y Fernández , sólo 
obtienen" de sus rudas faenas la ptilidad; 
que les corresponde, cuando en una o dos 
cosechas anteriores han sufrido pérdidas 
considerables. 
Almacenistas hay que tienen en su casa 
la hoja del año pasado por no determi-
narse a darla por la mitad de su valor; 
y en cuanto a tabaqueros, actualmente 
hay muchos sin trabajo. 
De prolongarse esta situación, los que 
hoy se dedican a las industrias tabacale-
ras, t e n d r á n que buscar en otras empleo 
para sus actividades. 
Si por el contrario, las gestiones de los 
poderes públicos logran abrir al tabaco 
muchos mercados importantes, la riqueza 
que el mismo representa y que hoy es la 
segunda en orden de importancia, no só-
lo se h a b r á salvado, sino que puede ocu-
par el rango de primera y ser a lgún día 
la principal fuente de ingresos para la 
República. 
Y no hay en esto exageración alguna, 
Compañía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
La Tropical y Tivoli 
Secretaría 
La Junta Directiva de eola Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como Cuadrágésimo dividendo activo, 
a los qe resulten ser accionistas con fecha 
diez del mes actual; cuyo pago t endrá lu-
gar en esta oficina, Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde, a par t i r del 
próximo día veint i t rés del corriente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
eos 
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Estado de la recaudación iniciada en la 
revista Bohemia para las obras del tem-
plo a la Virgen de la Caridad: 





Suma. . . . 







Suma anterior. . 
P. Caraballo. . 
Gita Hernández . 
F. Betancourt. . 








Sombreros alta Novedad. 
- 5 0 
P S P ^ J f ; - ? . > c ó m p r e l o hoy 
• » J - ^ y mismo. 
La Granada, obispo y cuba. Departamento de Sombreros 
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BIEN hay que ir a 
P R A D O 102 
porque el caso que prevemos puede ocu-
r r i r un día no lejano. 
De año en año aumenta la producción 
de azúcar en el mundo, porque las plan-
tas de que hoy se obtiene ese dulce y 
otras de que los adelantos de la química 
miede permit i r que se extraiga, se produ-
cen en casi todos los climas, pudiéndose 
obtener t a l producto en muchos países , 
con los que no podremos competir j amás , 
en la baratez de los brazos. 
En cambio, el tabaco no es de todos los 
climas n i puede competir el que se cose-
che en ninguna otra parte con el nuestro, 
especialmente el de Vuelta Abajo. 
Esta región, tan digna de mejor s u f 
como azotada por los accidentes a tmosfé-
ricos y abandonada por los gobiernos que 
se han sucedido en la adminis t ración de 
la República, es tá llamada a arruinarse 
si con toda rapidez no se salva al ta-
baco. 
Sus terrenos, muy apropiados para el 
cultivo del mismo, no lo son para otros 
frutos, pudiendo decirse que no siendo 
para el de aquel y el de la piña, no sobre-
salen en nada de los del resto del terr i to-
rio cubano. 
Pero los g'oberaantes no han tenido has-
ta ahora en cuenta todas estas razones 
y sólo se han preocupado por la industria 
azucarera, como si ella aola fuese digna 
de atención. 
P E C I A L E 
P A R A 
S O N 
U S TIRAS, GUARmCIOHES Y MEDIAS GUARNICIOHES 
En nansouk, en R A T I N E . en tela nevada, en vpi le , en marquiset. blancos, de color, negros y medio 
l u t c - t n r a t m é s , c r e p é , telas acresponadas en cuantas calidades puedan desear, y en nansouk bordado 
hay un magnifico surtido. 
T O D O E S T O S E L I Q U I D A a C O I V f O L O P A G U E N . 
" A L B O N M A R C H E " , R e i n a , 3 3 , frente a G a l i a n o . 
C 2655 a l t 6-15 
Los expresados señores representantes, 
indican en su proyecto de resolución el 
único remedio posible para conjurar !a 
crisis del tabaco: abrirle nuevos merca-
dos y aumentar el consumo en los que ya 
tiene, a la cual puede llegarse por dos 
caminos: hacer tratados internacionales a 
base de reciprocidad y ejercer represalias 
con las naciones que nos compran mucho 
menos que nos venden, elevando en un 
cuarenta por ciento los derechos arance-
larios de las mercancías que importan a 
Cuba. 
Y a eso hay que llegar si se quiere que 
el tabaco se salve, pero en ambos casos 
es necesario que las resoluciones que se 
adop 4 a vayan acompañadas de otras 
que contrarresten los perjuicios que lus 
in;smas pudieran acarrear: 
Los tratados de reciprocidad, t r ae r í an , 
como consecuencia necesaria, la baja en 
la recaudación de las aduanas, fuente pr in-
cipal de ingresos par-a el Estado y esa 
baja que ser ía perfectamente soportable, 
con una adminis t ración económica, no le 
es con presupuestos de cuarenta y dos 
millones de pesos, como el proyectado 
para el próximo ejercicio, que es doble 
del primero con que funcionó la Repúbli-
ca, sin que se haya duplicado, n i mucho 
menos, la riqueza del país . 
Las represalias, contr ibuir ían a en-
carecer la vida, m á s de lo que ya lo está, 
dado que las mercancías no se importan 
por favorecer al pa í s que las produce, 
sino porque las necesidades del consumo 
lo exigen. 
No obstante esas dificultades, debe ape-
larse a los remedios propuestos por ôs 
señores Collantes y Fernández , lo que 
puede hacerse, sin perjuicio alguno, sin 
m á s que economizar en los gastos del Es-
tado, como muy bien puede hacerse, una 
cantidad igual a la merma que produzcan 
en la recaudación de las aduanas los t ra-
tados de reciprocidad y fomentar en el 
pa í s la producción de muchos frutos que 
innecesariamente importamos del extran-
jero, porque los da el suelo de Cuba de 
excelente calidad. 
Deben, como muy bien piden los repre-
sentantes autores del proyecto, gestionar 
en la recaudación de las aduanas los t ra-
mayores concesiones en nuestro m á s im-
portante mercado, el de los Estados Uni -
dos, a f in de obtener f ianquiciaé para el 
tabaco en general, cualquiera que sea la 
forma en que se imporlíe, aunque no po-
damos forjarnos grandes ilusiones sobre 
tales concesiones, porque la gran Repú-
blica norteamericana tiene posesiones pro-
ductoras de tabaco, como Filipinas y 
Puerto Rico, cuyos intereses necesita pro-
teger, y en las que es tán adquiriendo mu-
chas propiedadés cuidadanos americanos 
que inf luirán para que dicha protección 
sea eficaz. 
Otro de los remedios que el proyecto 
señala es la contratación del "Modus 
Vivendi" con España , que por múl t ip les 
cirenstancias de todos conocidas puede 
llegar a comprarnos mucho tabaco. 
De los datos que aportan los señores 
Collantes y Fernández , resulta que nues-
t r a ex-metrópoli aumentó de 1911 a 19J.2 
p róx imamente en un setenta y tres por 100 
el consumo de tabaco cubano y que en las 
posesiones españolas de Afr ica aumenta 
v también la importación de nuestra hoja-
Es lógico, por tanto, pensar que si se 
B. Fe rnández 
C. Pimienta 
Francisco Alcober. . . . 
Debora M . de Rodr íguez . 
Coleto Abren 
José González 
Manuel Bordado. . . . 
Antonio Insúa 
Enrique Villegas 
Cerato Mar t ínez . . . . . 
Sebast ián González. . . . 
V. Valdés . . . . . . . 
José Rodríguez 
R. Fuentes 
A . Abren . , 
S. Ramos 
Gumersindo G , 
J e s ú s Rodríguez 
Pablo Morales 
Damiela Valdés 
Marcelino Ortega . . . , 
Manuela Córdoba. . . . 
Pablo Valdés , 



























Suma total $ 1.889,39 
(Cont inuará . ) 
concierta el "Modus Vivendi" se coloquen 
en E s p a ñ a grandes cantidades del pro-
ducto que nos ocupa. 
En la resolución del problema tabaca-
lero hay que proceder con g ían rapidez, 
porque la crisis no puede prolongarse, y 
al mismo tiempo con suma habilidad, por-
que para llegar al f i n que se desea es ne-
cesario vencer no pocos obstáculos. 
Constituye uno de los mayores el hecho 
de que en muchos pa íses e s t á monopoliza-
da la venta del tabaco, por hallarse és te 
sujeto a impuestos especiales, de donde 
se deduce que hay que forzar a los agio-
tistas a que compren tabaco cubano, sien-
do necesario para ello hacer propaganda 
mundial de las excelencias de nuestra ho-
ja, despertando el gusto de los consumi-
dores para que éstos se lo exijan a quie-
nes les proveen de ese art ículo. 
Esto requiere una labor constante por 
parte de nuestros representantes en el ex-
tranjero, hacer frecuentes exposiciones 
de tabaco cubano, publicar ar t ículos en la 
prensa de los países cuyos mercados que-
remos conquistar, regalar muestras a 
personas influyentes, etc. etc. 
Todo esto demanda gastos que podrían 
cubrirse con algún crédito que votase el 
Congreso y con la ayuda de los fabrican-
tes, tan interesados en este negocio, por-
que los pueblos, como los particulares, no 
pueden vender sus mercancías si no las 
anuncian convenientemente. 
Otras de las dificultades que es preciso 
vencer, consiste en las falsificacioes, que 
aún se hacen en el extranjero, del tabaco 
cubano, a pesar del sello de ga ran t í a , que 
también es falsificable. 
A impedirlas puede contribuir, la in -
vención que acaba de realizar un modesto 
trabajador cubano, de un cajón para taba-
cos y que es imposible de rellenar, porque 
no puede abrirse sin destruirlo. 
E l problema planteado debe solucionar-
se sin demora, cooperando a que alcan-
cen el éxito apetecido no sólo- los poderes 
públicos, sino cuantos es támos interesados 
en el bienestar de Cuba que somos cuan-
tos en ella vivimos. 
¿ S e e m b a r c a usted? 
S i us ted se embarca y necesita xax 
r e lo j elegante, m á q u i n a de precisión 
que marque l a ho ra exacta y fija 
antes de i r a n i n g ú n establecimien-
to , v i s i te el a l m a c é n depós i to de jo-
yas f inas, b r i l l an tes a granel, de to-
das clases y t a m a ñ o s y relojes suizos 
de p r e c i s i ó n , de Marce l ino Martínez1 
M u r a l l a 27, ( a l t o s ) . 
E n este a l m a c é n , depós i t o de Jo-
« i s f i u .as, con br i l lantes , joyas co-
r r ien tes s in b r i l l an tes , establecido el 
a ñ o d̂ e 1889 hay constante surtido de 
j o y e r í a en genera l para s eño ra s y ca-
balleros. 
Es el ú n i c o ag-ente de l a fábr ica de 
relojes suizos fundada e l año 1770. 
¡ ¡ H a c e 144 a ñ o s ! ! 
Estos relojes l l e v a n las mareas 
A . B . 0 . y Caballo ds Batal la . 
P o r su insuperable cal idad han si-
do premiados en m á s de 300 Exposi-
ciones y c e r t á m e n e s . 
Su g a r a n t í a l a const i tuye el tiempo 
que l l e v a fundada esta fábr ica , una 
de las m á s ant iguas de Suiza. 
Sus m á q u i n a s son construidas con 
materiales de p r imera , y con suma 
delicadeza. Todos los relojes que allí' 
se cons t ruyen , antes de salir de la 
f á b r i c a , son examinados cuidadosa-
mente dos veces, de manera que no 
v a r í a n u n m i n u t o . 
Los h a y con cajas de oro 1S kila-
tes, elegantes, planos, corrientes; 
grabados r i cos ; cincelados; lisos; ma-
te o p u l i d o s ; gu i l lod ie r s . 
De dos tapas, de las mismas clases. 
Los h a y de p la ta n i e l l é formas capri-
chosas con inerustaciones de oro. Pa-
r a s e ñ o r a los h a y de todas formas, 
as í como brazaletes, re lo j de últimos 
modelos. M u r a l l a 27 (a l tos) . -
PARA HIPOTECAR Sü CASA 
no es necesrio enterar al inquilino ni mo-
lestarlo con inspecciones que desagradan. 
La Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5, hace esas operaciones 
a base de los t í tulos de dominio. 
Pida informes de esa Oficina al Alto co-
mercio y a los señores Abogados y gota-
rios de crédito de la Capital. 
8041 26-13 Jn-
Muy competente, a la moderna. Se ofrê  
ce para la Habana o interior. Referencias. 
P. F . Vilariño, Habana, 101, altos. 
7858 J í Ü 
A L COMERCIO.—Se alquila el piso Da-
jo de Teniente Rey, 38, capaz para 
ffran almacén. Se da contrato. 
7878 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. Oyarzán 
Jefe de 1* Clínica, de veuereo y slül l i d* 
Iz. casa de salud " L a Beaófic*." del Cen-
tro Gallego., 
Ult imo pToc&ó.¿t iento en la apUcaolóa 
Intravenoífc ddl nuevo t-06, po/ imtIob. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
23S6 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. 
A—7347. 
D e 1 a 5. Te l é fono 
3403 Jn.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfennedades gr«nlt»-
le», urinarias y slfllls. Túoa tratamiento» 
son aiplicadoe directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroacopio y «1 
flstoscoplo. Separación do la orina de ca-
da rlñón. Consulta» en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
8402 Jn.-1 
DOCTOR GAL VEZ G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 j de 4 s 0 
49 H A B A N A 49 




Consultas: de 1 a 5. Aguila. 9*-, 
fono A-3940. „ct ,9 
6691 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA ^ 
-De los Hospitales de Fila^.elf;a y Hos, 
York. Exjefe de méd íos aterras ^ 
pltal Mercedes. Especialista er ™^érefis. 
narlas, sífilis y enferme .a-des ' oa y 
Exá-rnenes uretrosc6plcos. cls/;os'l.1jta3 d9 
cateterismo de ios uréteres. ConsiM 
12 a 3. San Rafael SO. altos. j 
2367 1 
D i , SA 3 II Hl - - - ^ ^ 
Nariz, garganta y oidoe. Efiftfúm«' 
del Centro Gallego y del H o s ? ^ 
ro 1. Consultas de 2 a 3 ©n ^ 2l ((n-
número 1, entresuelos. Domícu^-
tre B y teléfono F-3118-
23»4 Jo-
P E R D O I N " 
Vías urtaariaa. E«u-«cbe* " " por 
Venéreo. Hidroceie. .SÍflUf ^ ^ 4 $ . * 
fcyeooifla dol 106. Teléfono * 
12 a a. Jeet-Ji Mar»? "Qmer» T„..l 
D r . M . D u a ^ 
SAN MIGUEL ,„ » B-
Consul tas de 12 a 9 CaríJ!Ls. 4 
Piel. Crujía, Venéreo ? i r 9 i » 
Aplicación e ^ c i ? ! de! 6 0 6 - N e o s a l v a ^ ^ J Ü Í 
C 2662 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGaiKA GIMO o 
H a b a n e r a s 
U n a p á g i n a n u p c i a l 
fvanscurrido a lgunos a ñ o s . . 
Bao tia7,on preciosa opo r tun idad , pa -
y hoy, - , r e v i v i r aquel los p á r r a -
t** E s c r i b i e r a e l g r a n l i t e r a t o B o l e t 
í"3 qUe«ara l a h i j a ú n i c a que i b a a con-
y o l o hago 
per^ matrimonio. 
r S f n " ransc r ib rse y 
M a t o s o a c o n t i n u a c i ó n : 
may g*510^ M i H I J A P I L A R 
E n e l d í a de su boda 
f he visto, h i j a m í a , delante del es-
^ locando en tus hermosos cabellos 
pejo» ^ ú l t i m o s prendidos de t u tocado 
oeS10?, v he sentido co r r e r p o r m i s ojos 
¿e •> ̂  aiegYÍa a l c o n t e m p l a r t u s 
j¿grimas ^e veo p rende r t u a lbo 
jjgcbizos. sembrado de l a casta flor 
relo ^ :0. e s t á s a s í a ú n m á s be l la , y 
del ™* .(mé las l á g r i m a s qae m i o r g u -
D0 f c^iv me arranca son en estos m o -
ü0 t í m e n o s dulces. 
meprtraño mis te r io del c o r a z ó n ! V a s a 
f liz en b r a z o s ' d e l c o m p a ñ e r o esco-
amor. Vas a a l en t a r con t u de-'•Jn Tiol' t u auiv-' ' " — — — 
^ -'n los nobles anhelos ü e t u j o v e n es-
a alegrar su e s p í r i t u con t u e t e rna 
" ^ U a fundar u n hoga r .santo en que 
S n d é z c a la V i r t u d y m 
¡s a fundir t u nombre sir Zhre igualmente d igno. 
<'inDre.í „oi-o0 l á o - r i m a s ? ¡ A y , h i j a del 
i landézca la V i r t u d y o r e el T r a b a j o . 
- fundir t u no bre s m tacha en o t r o 
VaS-a.  i l t  i . Y entonces, 
a, cmé estas l á g  
* t La fe l ic idad t iene t a m b i é n sus 
*dades. E l l a te a r r anca de m i l a d o ; 
dltme roba t u ca lo r ; e l l a t e q u i t a m i 
^Cuando en t u adorable f r e n t e es tampe 
mi tierno beso, apar tando los azaha-
^ de tu diadema de desposada, y a t e 
l l a m a r á s de o t r o m o d o ; cuando l a mano 
de los a m i g o s estrechen l a m í a t e m b l o r o -
sa e n son de fe l ic i tac iones p o r t u d icha , 
m i c o r a z ó n e s t a r á l l o r ando su despedida; 
y e l cielo h a b r á puesto y a . en e l t u y o e l 
sello pe rpe tuo de t u dulce dependencia. 
V a m o s , h i j a ; l a l e y de l a na tu ra leza , 
l a l e y del hombre , l a l e y de Dios , e l i n s -
t i n t o de t u v e n t u r a , e l m a n d a t o de t u 
a m o r m e ordenan a n u l a r los derechos que 
sobre t í t e n í a . V a m o s , yo t e p o n d r é a l p ie 
de l a l t a r pai-a que D i o s bend iga m i p r o p i o 
despojo. Y o te a c e r c a r é a l pecho que t e 
h a ganado y te d a r é a los brazos que m e 
h a n de r eemplaza r p a r a g u i a r t e en l a 
v i d a . 
Y p e l e a r á n en m í , entretanto,, estos dos 
sen t imien tos que m e a g i t a n : e l do lo r y l a 
a l e g r í a . S o n r e i r é v i é n d o t e dichosa y l l o -
r a r é v i é n d o m e s i n t í . 
A r b o l v i e j o soy y a y s iento d o l o r a l 
desprenderse de m í u n a r a m a . L a n a t u -
r a l eza r ec l ama sus derechos, y e l c o r a z ó n 
defiende los suyos. 
V é , h i j a ; y r e n ú n c i a m e . 
H á g a t e f e l i z t u d i g n o e legido, y m i 
a l m a se e l e v a r á agradec ida a l Creador 
que h izo esta l e y c rue l y bend i t a , de que 
los padres en t r eguen a sus h i j a s ! 
N i c a n o r B o l e t Peraza ." 
Es l a h i j a de esa P i l a r , a q u i e n can ta -
r a e l ba rdo ino lv idab l e , l a que es ta noche, 
coronada las sienes de azahares, v a a r e -
c i b i r l a b e n d i c i ó n de sus amores . 
Y es coincidencia especial . 
L a h i j a ú n i c a t a m b i é n de l a d a m a que 
p o d r í a h o y r e p e t i r las pa labras d e l augus-
t o padre . 
Capítulo de despedidas, 
Hacen sus p repa ra t i vos de v i a j e los 
distinguidos esposos I n é s G o y r i y A n d r é s 
Balaguer. . . _ _ . 
Tienen tomado pasaje en e l M é x i c o 
jara embarcar e l ú l t i m o d o m i n g o de mes 
acompañados de sus dos h i j a s , l a be l l a 
señorita Graziella Ba laguer , y l a encan-
tadora Ofelia, cuya salud, r e sen t ida ú l -
timamente, es uno de los m ó v i l e s p r i n c i -
pales del viaje. 
Se dirigen a L a k e Placey p a r a u n a t e m -
porada de tres meses. 
Y pasarán d e s p u é s en N u e v a Y o r k u n 
mes. 
Es también en e l M é x i c o , y no este do-
mingo en el Saratoga, como se t e n í a p r o -
yectado, donde e m b a r c a r á l a d i s t i n g u i -
da y muy estimada f a m i l i a de l caba l le ro-
so y bien querido Regino T r u f f i n . . 
Nos da su a d i ó s el d o m i n g o , en el Sa-
ratoga, la joven y be l l a dama A n i t a G a l -
Ms de Varona. 
Va a c o m p a ñ a n d o a su h e r m a n a A n g e -
la , quien, delicada de sa lud, se d i r i g e 
a Francia para someterse a l a consu l ta 
de un eminente especial is ta. 
Irán luego a Londres . 
Para la entrante semana t iene dispues-
ta su vuelta a E u r o p a el e legante m a t r i -
monio Ani ta D í a z y Juan M o n t o j o . 
De un momento a o t ro e m b a r c a r á el 
doctor Femando Barruecos en u n i ó n de 
su esposa, i a be l la y s iempre celebrada 
dama María Usab iaga , p a r a d i r i g i r s e a 
Vichy. 
Estarán ausentes solo dos meses. 
Sale t a m b i é n p a r a V i c h y , en los p r i -
meros días de J u l i o , el doc tor E n r i q u e 
Húñez, Secretario de Sanidad. 
El joven Conde de M o n t a l v o , que se 
j Mía temporalmente en t re nosotros , sa l -
I ¿á en plazo p r ó x i m o p a r a su res idencia 
labitual de B i a r r i t z . 
• Y el cuatro de J u l i o embarcan los M a r -
I «peses de P ina r del R í o con d i r e c c i ó n 
> Europa. 
i Cúmpleme ya despedir a dos quer idos 
tongos, el r ico hacendado Pancho P l á y 
« teniente coronel J u a n A n t o n i o Lasa , 
^ embarcaron ayer en el Masco t t e p a r a 
™girse a Nueva Y o r k . 
El señor Lasa c o n t i n u a r á v i a j e a Pa-
l p a r a reunirse con su d i s t i n g u i d a es-
T e n g a n u n v i a j e f e l i z ! 
* * * ' -
E n l a sa la de l F o l i t e a m a . 
A n o c h e , como s iempre , en los m i é r c o -
les blancos, l a concur renc ia e r a numerosa 
a l a vez que selecta, e s c o g i d í s i m a . 
I m p o s i b l e u n a r e l a c i ó n comple ta . 
S ó l o , como g a l a de l cocurso, h a r £ m e n -
c i ó n de l a s s e ñ o r i t a s que resa l t aban e n 
los palcos y lune tas del coliseo de l Pa r -
que. 
U n g r u p o del icioso. 
E l e n a de C á r d e n a s , M a t i l d e T r u f f i n , 
Ros i t a Cadaval , B e r t h a G u t i é r r e z , Floi-en-
ce S t e inha r t , N e n a K o h l y , R e g i n a T r u f -
f i n , Josefina Coronado, Zena ida G u t i é r r e z , 
O l g a Seig l ie , Conch i t a F e r n á n d e z de Cas-
t r o , N e n a A r e n a l , S a r i t a G u t i é r r e z , Con-
suelo Seigl ie 
R o s i t a de los Reyes, O l i m p i a G o n z á l e z , 
M a r í a A n t o n i a Cas t ro , S o f í a A r e n a l , Ze l -
m i r a y Rosa MarNía F r e y r e , Guadalupe 
y A d e l a i d a G ó m e z A d a y , Cel ia Perea, 
Consuelo Santa M a r í a , M a r i n a y D o -
m i n g a Ote ro , H o r t e n s i a A l a c á n , S a r i t a 
G a r c í a , M a r g o t P é r e z A b r e u , G l o r i a de 
las Cuevas, N e n a Fesser, A d e l a i d a Gon-
z á l e z C h á v e z , M a r i n a Odoardo, B e r t a 
Ovares , M a r i a n a D í a z , Paz y L o l i t a F i -
gueroa , L y d i a y E l i a J u s t i n i a n i , M a r í a 
V i l a r , M i m í Cuadra , A n i t a y H e r m i n i a 
D á v i l a , M a r í a A n t o n i a Lage , M a r í a , Jua-
n a M a r í a y M a r g o t P é r e z A b r e u , M a t i l d e 
y A u r e l i a Ramos , E v a n g e l i n a S u á r e z , 
C o n c h i t a F e r n á n d e z . . . 
Y t r e s s e ñ o r i t a s t a n graciosas como 
E s t h e r Seigl ie , Mercedes R o s q u i n y M a -
r í a Cuadra . 
Muchas y m u y d i s t i n g u i d a s damas . 
H a r é m e n c i ó n especial en t re todas de 
H e r m i n i a D o l z de A l v a r a d o , C u q u i t a U r -
b i z u de Pessino, y E n r i q u e t a C o m o s a ñ a 
de Comas. 
J ó v e n e s y bel las las t res . 
Y y a , finalmente, l a l i n d í s i m C a r m e l i n a 
G u z m á n de A l f o n s o . 
L a nueva p e l í c u l a , Rocambole, t r i u t i f ó 
anoche de modo u n á n i m e y de f in i t ivo , co-
m o dice m u y b i e n el c o m p a ñ e r o de l a 
c r ó n i c a t e a t r a l . 
Se r ep i t e hoy . 
* * • 
F i a l l o . 
A y e r , en e l C lub , t uve e l gus to de sa-
l u d a r a l s i m p á t i c o Enca rgado de Negocios 
EXQUISITOS MELADOS 
D I A R I A M E N T E 
L A F L O R C U B A N A 
SALIA NO Y SAN JOSE 
• m ^ * EL SALON PREFERIDO 
POR LAS FAMILIAS. , 
y 
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S O M B R I L L A 
P A R A L A P L A Y A Y L O S 
RECIOS1SIMA es la colección de SOMBRILLAS que hoy mismo hemos re-
cibido de París.—No se sabe qué admirar m á s en ellas, si la elegancia del 
conjunto o la novedad de sus t^ias y la a rmonía de sus colores y tonalidades. 
Podemos asegurar que no existe en la Habana surtido m á s exquisito ém sombrillas. 
E L E N C A N T O 
9 5 
l | S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
A b a n i c o A R C O I R I S 
« L a ú l t i m a n o v e d a d , e n b o n i t o paisaje de seda p i n t a d o a m a n o y 
a d a m a d o c o n l e n t e j u e l a s y n á c a r . , 
D E V E N T A . E N T O D A S P A R T E S . 
tí por mayor: "US FILIPINAS", San Rafael, 9.-Teléfonfl 11-3184. 
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de Santo D o m i n g o que h a b í a regresado 
de su p a í s p o r l a m a ñ a n a . 
K e i t e r o a l s e ñ o r F i a l l o e l saludo. 
Con m i b ienven ida . 
* * * 
T r i d u o Solemne. 
D a r á comienzo m a ñ a n a en l a i g l e s i a de 
San F e l i p e e l que acos tumbra a ce lebrar-
se anua lmente en honor del Sagrado p o -
r a z ó n de J e s ú s o rgan izado p o r l a A r c h i c o -
f r a d í a de l m i s m o . 
E l d o m i n g o s e r á l a fiesta. 
Se c a n t a r á l a m i s a , a las ocho y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d a de g r a n o r -
questa. 
Y l a p r o c e s i ó n p o r l a t a rde . 
L a Camare ra , d a m a t a n d i s t i n g u i d a co-
m o A s u n c i ó n F l o r e s de A p o d a c a V i u d a 
c t a c u l o ; 
P A Y R E T . — G i g a n t e s y Cabezudos, E l 
G i t a n i l l o , L a G a t i t a B lanca . 
P O L I T E A M A . — S a n t o s y A . r t i ga s .—Ci -
ne. L a p e l í c u l a en 36 pa r tes Rocambole . 
M A R T I . — P r i m e r a y segunda t a n d a : 
L a Genera la , G igan tes y Cabezudos. 
C A S I N O . — L a s e ñ o r a Cap i tana , L a 
Bajada de T r o m p e t a , L a T r a p e r a . 
A L H A M B R A . — L a T o m a de V e r a c r u z , 
L a G u e r r a U n i v e r s a l , Po r miedo a l a P i n -
t a d i l l a . 
de F e r n á n d e z de Cas t ro , se h a serv ido i n - \ . M A X I M . — C i n e . P rado y A n i m a s . E s 
v i t a r m e . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
* * * 
Car los S. V a r o n a . 
A l u d í en m i s Habaneras de an teayer a l 
s i m p á t i c o j o v e n h a c i é n d o l o aparecer co-
m o a t t a c h é a l a c r ó n i c a socia l . 
Y es m a y o r su r a n g o . 
Po rque e l s e ñ o r V a r o n a , s e g ú n m e 
man i f i e s t a en c a r t a que rec ibo , figura co-
m o r edac to r de L a L u c h a y de L a Noche . 
Cosa que m e cor-iplazco en saber. 
* * * 
H o g a r e s fel ices . 
U n a ange l i ca l n i ñ a , que h a ven ido a l 
m u n d o f e l i zmen te , l l e n a de j ú b i l o e l ce ra-
z ó n de los es t imados esposos L i n a G. V i -
l l a l b a y doc tor J o s é L ó p e z P é r e z , e l d i s -
t i n g u i d o abogado que es secre tar io f u n -
dador de l a Ca ja de A h o r r o s de l Cen t ro 
Ga l l ego . 
L a a l e g r í a de esos padres , p o r t a n j u s -
t a causa, "es g rande , es ' inmensa. 
Enhorabuena r 
* • • 
P a r a conc lu i r . 
Desc i f r ada l a i n c ó g n i t a del o n d i t de 
m i s Habaneras de esta m a ñ a n a . 
T r á t a s e de E u l a l i a L a i n é , l a b l o n d a y 
m u y b e l l a s e ñ o r i t a , y e l conocido y s i m -
p á t i c o j o v e n J u l i o A l t u z a r r a . 
E l s á b a d o s e r á hecha l a p e t i c i ó n o f i -
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
t renos d i a r ios . M a t i n é e los domingos 
R O Y A L . — C i n e . I n f a n t a y San Rafae l . 
Es t r enos d ia r ios . M a t i n é e s los domingos . 
T E A T R O P R A D O . — G r a n d i o s a ve lada 
h a y esta noche , en . el d i s t i n g u i d o s a l ó n 
Prado , grandes obras, o r g u l l o de l a c ine 
R A F A E L G O N Z A L E Z 
E s u n labor ioso y en tus ias ta que f i g u r a 
en l a f a l an je de los buenos serv idores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . M á s de 20 a ñ o s 
v iene pres tando servic ios de p r o p a g a n d a 
y e x t e n s i ó n a l D I A R I O y h a colocado las 
agencias del Cer ro y de J e s ú s de l M o n t e 
a u n a super io r a l t u r a . 
E s afable, es p u n t u a l , es s e r v i c i a l y t i e -
nen los suscr ip tores del D I A R I O l a m a -
y o r g a r a n t í a en Ra fae l G o n z á l e z que a l 
i g u a l que su ac t ivo y emprendedor r he r -
mano M a n u e l h a n hecho de las sucursales 
del Cer ro y de J e s ú s del M o n t e i m p o r t a n -
t í s i m a s sucursales. 
Reciba e l a m i g o G o n z á l e z p o r m e d i o de 
estas afectuosas l í n e a s el t e s t i m o n i o de 
cuantos le queremos en esta casa, que ho-
rnos todos. 
G E N T E F U E R T E 
P o r gas tada o azotada que e s t é l a g e n -
te, vue lve a ponerse f u e r t e s i t o m a l a s 
Grajeas F l a m e l . 
D e m a r a v i l l o s a puede ca l i f i ca r se l a e f i -
cacia de las Grajeas F l a m e l . D e v u e l v e n 
las fuerzas na tu ra l e s con i n c r e í b l e r a p i -
dez y segur idad . N u n c a de j an de da r e l 
A NUESTRO 
MUNDO SOCIAL 
E n e l v a p o r " F l a n d r e , " acaba de r e c i b i j 
l a e legante y conocida casa de modas 
" D o l l y Soeurs," u n g r a n s u r t i d o de ves-
t i d o s de t a rde , sombreros p a r a v ia je s y a i > 
t í c u l o s de f a n t a s í a , todos ú l t i m o modelo 
de P a r í s . 
Mademoise D o l l y Soeurs. 
O B I S P O 7 8 
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Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 26 M y . 
A L B E R T O M A R I L i . 
Abogado y N o t a r i o 




S E VENDE m AUTOMOVIL 
en per fec to estado, de 24 caballos, p r o p U 
p a r a r e p a r t o de cua lqu ie r i n d u s t r i a y p * 
r a paseo, p o r t ene r c a r r o c e r í a s p a r a am-
bas cosas, y u n ca r ro de i ruedas. Mar» 
q u é s G o n z á l e z , 12, 7660 St-11 
m a t o g r a f í a moderna , cubren el p i ' og rama , i resul tado que se desea. 
LA CAS\ QUINTANA 
G a l i a n o 76. T e l é f o n o A.-4264. 
J o y e r í a f i n a y caprichosos obje tos pa-
r a rega los . 
Ex tensos y selecto s u r t i d o en todos los 
a r t í c u l o s . M u c h a s novedades. 
CUBIERTOS PMa Quintana 
Perfumería 
L o h s e 
O E P O S I T D " C A S F I L I O I M A 5 » H A B A N A 
s e n l a 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D o n J o s é S o l í s 
H e m o s ten ido e l gus to de r e c i b i r l a v i -
s i t a de nues t ro d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o don 
J o s é C. S o l í s , a n t i g u o p e r i o d i s t a y d i rec -
t o r que f u é de v a r i o s p e r i ó d i c o s en L a s 
V i l l a s , en t re ellos " E l Comerc io , " de Sa-
gua , " E l Correo E s p a ñ o l , " de l a m i s m a 
c iudad . 
Agradecemos a l s e ñ o r S o l í s su a t e n t a 
v i s i t a y le d e s é a m o s e l m a y o r é x i t o en las 
gest iones que m o t i v a n su v i a j e a esta ca-
p i t a l . 
D o n A n d e s I t u r b e r 
H e m o s ten ido e l gus to de sa ludar en 
esta R e d a c c i ó n a nues t ro a m i g o don A n -
d r é s I t u r b e , i m p o r t a n t e i n d u s t r i a l d u e ñ o 
de " L a I s l a de Cuba," en Cruces. 
^ D o n A n d r é s I t u r b e v iene a l a H a b a n a a 
ú l t i m a r va r i o s asuntos. L u e g o s a l d r á 
p a r a E s p a ñ a en v i a j e de x*ecreo. 
Yaya y vuelva enhorabuena. 
en p r i m e r a t anda l a preciosa c i n t a L o s 
esclavos de l oro o L a f l o r i s t a de Toneso, 
en segunda y esta es l a g rand iosa a t r ac -
c i ó n de l a noche, v a l a g r a n c i n t a , ser ie 
de oro de l a casa Pa the , t i t u l a d a E l sa-
c r i f i c i o de u n padre , esta p e l í c u l a d i g n a 
de l a m a y o r r e c o m e n d a c i ó n , h a b r á de p r o -
vocar seguro u n a en t r ada fenomena l , es 
de lo m e j o r que se h a hecho has ta e l d í a 
y p o r u n a r a r a coincidencia se r e ú n e n e n 
e l la , i n t e r é s , e m o c i ó n , l u j o , grandes a r t i s -
tas y unas bellezas en co lor ido y v i r a j e s 
que hacen de e l l a u n a de las grandes crea-
ciones de l a c i n e m a t o g r a f í a c o n t e m p o r á -
nea. 
E n t e rce ra t anda v a L a a l q u e r í a de loa 
Sauces. 
L a s sensaciones p r ó x i m a s son dos; u n a 
es l a g r a n Pro tea y o t r a es Luchando con 
la mue r t e , c in t a que l l e g a r á en l a H a b a n a 
a las mayores a l t u r a s del é x i t o . 
C I N E L A R A . — P r o g r a m a que no t i ene 
pero que p o n é r s e l e es el que cubre las 
t r e s tandas del s iempre Heno coliseo de 
Pr'ado y V i r t u d e s . 
E n p r i m e r a , l a colosal novela del t en ien -
te H e i l t o n , que l l e v a p o r t í t u l o E n t r e f i e -
ras , es colosal l a l a b o r que desa r ro l l a en 
esta c in t a l a gen ia l a r t i s t a s e ñ o r i t a A d r i a -
na Cos tamagna . 
E n segunda e l é x i t o de L o s d iamantes 
de l a duquesa y en t e r ce ra l a g rand iosa 
f i l m F r u t o de una venganza. 
P a r a m a ñ a n a v ie rnes , se anunc ia u n 
sensacional estreno de Tvette A n d r e y o r . 
Y p a r a el s á b a d o g r a n repr isse de V i c -
t o r i a o M u e r t e . 
U n a f e l i c i t a c i ó n expres iva merece l a em-
presa p o r lo b o n i t a y a r t í s t i c a m e n t e o1" / 
e s t á decorando este s iempre s a l ó n de p r i -
m e r o rden ; las n i n t u r a s y las decoracio-
nes que se e s t á n haciei ido conv ie r t en de 
nuevo a l cine L a r a en el p red i l ec to s a l ó n 
de las f a m i l i a s . 
Q u e d a r á ahora hecho u n s a l ó n , f resco, \ 
d e c a n t e y con grrandes p e l í c u l a s . 
E l é x i t o es seguro. 
Las venden S a r r á , 1 Johnson, Taqueche l , 
doctor G o n z á l e z , M a j ó y Colomer y en 
las f a rmac i a s b i e n sur t idas . 
M A 
BAÑOS SDLFDBOSOS Y FEBBDGINOSOS 
Hotel "DELICIAS del GOPEV" 
£1 mejor en Coba, por sos grantíes co-
modidades y so pintoresca sita acido 
25 t-9 3, 
na tez hermosa* 'xTodos admirar 
rtrCD.T.jnpKiws, 
37 GRMÍ JCNES ST.. - Htw VbírK. i I PBiet íisoPWBtrrru. I S 
r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad d iar ia para el tocado 
de las señoras , ya sea en casa ó viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es unu perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento i e 
'. ellos, cualidad de que todas las señoras 
deben, guardarse a l escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
o í ros ejercicios que acaloran la piel, evita 
qua é s t a tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por m á s de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matut ino 6 el vespertino. 
L a Crem,i Oriental de Gouraud cura las afeccioaes c u t á n e a s y al ivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una pie' himpla y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de l a Crema Oriental 
de Go-raud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 ce^ tavos en sellos de correo, dinero 6 l ibranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud l a venden los fa rmacéut icoa ST los co-
merciantes que tienen ar t ículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K Í N S , 
Propiatoríe. 
^ 3 T G r e a t J o n e s S t r e e t . N u e v a Y o r k , S , U , A . ^ 
. i K D D E L C O R S E T 
t . L P £ . A J U S T A D O R ^ 
Se extiende rápkfameníe 
useloyseconusncerá de sus buenas cualidades 
ELEGANTE- COMODO -BRESCO y U6ERQ -V?<5&& €/íradk5/ás/¿esd¡3S 
Deposito: < ^ ^ ¿ / J t f J ( ^ 
Jelef:At3804; (d&lqgo^slrado se manda á<jmei3 remita este 
anuncio 4-cenTauds en seOoa" 
i 0 2 5 2 4 í i l t f H 
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Notas (k la zafra 
Centrales que "han terminado: 
. Ingenio" Gerardo,*' término de Caba« 
3fías, propiedad del señor Vicente Cagigay 
y Compañía, comenzó el día 12 de Febre-
Jro, terminó en 6 de Junio moliendo irre-
rgnlarmente. Su producción ha sido da 
•4,595 sacos de 13 arrobas menos de la 
anitad de lo calculado. 
Central "Elena,"_Ceil>a Mocha, Matan-
zas, de la señora viuda de Solaun, arren-
• tdado por los señores Paen Oteiza y Hcr-
miano, de Matanzas, comenzó en 9 de Mar-
e d y terminó en 26 de Mayo por causa dt 
Has lluviasa habiendo molido 1.847,325 
arrobas de caña de las que obtuvo 13,905 
'sacos, unos 6,000 sacos menos de los cal-
culados. E n el campo quedó sobre un mi-
llón de arrobas de cada-
Central "Socorro" ubicado en Pedroso, 
i término de Pedro Petancourt, Matanzas, 
Jpropiedad de don Pedro Arenal y Sai?;, 
'üiendo el Administrador, el señor Gorgo-
mio Obregón y Arenal. Comenzó a mo-
ler en cinco de Diciembre de 1913 y ter-
minó en 30 de Mavo, alcanzando una pro-
ducción de 311,707 sacos contra 330,000 
calculados. 
Central "TDos Hermanas/* Cruces, de 
"Dos Hermanas Sugar Co.," Administra-
doTj, señor Rafael Cabrera Sánchez, co-
anems® a moler el 5 de Enero de 1914, y 
a A g r a r i a 
terminó 10 de Mayo, con 72,975 sacos, 
cwtva 90,000 ealeuladoíi ert -Enero. 
Cte»-tral "Lut j jard iW término de Que-
Wiados de Güines, propiedad de la "Com-
pañía Assucarera do Carahatas," Admi-
nistrador, so-ñor Garlos Alvarez, comenzó 
esta finca en 8 de Enero de 1914. y ter-
minó en 20 de Mayo, siendo bu produc-
ción de 60,706 sacos, contra 75,000 cal-
culados. E n e.sta finca se han molido las 
cañas d(?l Central "San Francisco de 
Asís,'* propiedad da la Compañía. 
Central "Macagua," Calabazar do Sa-
gua, de los herederos de Domingo Bethar-
te. Administrador, señor Domingo Bcthar-
te, comenzó en 2 de Enero, y terminó en 
12 de Junio, con 41,854 sacos que viene 
siendo lo calculado. 
Central "Purio," Calabazar de Sagua, 
de la señora viuda de Oña e Hijo, Admi-
nistrador, señor Rogelio Tomasino, co-
menzó en 2 de Enero y terminó en l . i (?a 
Junio, obteniendo 81,300 sacos, 1,800 más 
de lo calculado. 
Central "San José," Placetas, del señor 
A. F . Goicoechea, Administrador señor 
Ezequiel Zuvillaga, comenzó en 15 de 
Diciembre y terminó en 17 de Mayo con 
75,365 sacos que fué lo calculado. 
Central "Santa Teresa," Sitiecito, Sa-
gua la Grande, propiedad de la Compañía 
Azucarera de Santa Teresa, Administra-
dor señor Aboitiz, comenzó en 26 de Ene-
ro y terminó en Mayo 16, elaborando 108 
S E R V I C I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S E N T R E 
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nal 821 sacos, contra 180,000 calculados. 
Ingenio "Jobabo," Jobabo, Oriente, tér-
mino de V. de las Tunas, de "The Cuba 
Co," Administrador, señor L . M. A. Evans, 
comenzó en 8 de Diciembre y terminó en 
19 de Mayo con 284,572 sacos, habiéndose-
le calculado 265,000. 
Central "Niquero," Manzanillo, de New 
Niquero Sugar Co., Administrador, señor 
Ricardo Narganes, comenzó en 6 de Di-
ciembre y terminó en 30 de Mayo, elabo-
rando 163,092 sacos, contra 170 calcu-
lados. 
Central "Palmerito", término de Palma 
Soriano, de la Compañía Azucarera Pal-
marito, Administrador J . W. Chapmann. 
comenzó el 30 de Diciembre y terminó el 
23 de Mayo con 53,441 sacos, algo más de 
lo calculado. 
Central '"Romelie," Guantánamo. de 
"Sucesión Mac Einlay, Bros. Co. y So-
cios," Administrador Tbeodoro Brooks. 
comenzó el lo. de Diciembre y terminó 
el 5 de Junio, obteniendo 54,779 sacos, al-
jl'o m á s de lo calculado. 
Habana, Junio 16 de 1914, (10 a. m.) 
A R T I L L E R O Q U E M A L T R A T A 
María Granda y Hernández, de Zanja 
96, hizo arrestar por el vigilante número 
892 a su legítimo esposo Francisco Llodrá 
y Costa, por haberla maltratado de obras. 
U N P A N T A L O N 
E n la sexta estación de policía participó 
Juan Otero Fernández, de Alambique 68, 
que de su habitación le llevaron un pan-
talón de dril, que estima en cuatro pesos. 
E N SU DOMICILIO 
E l menor Olegario García y Fariño, de 
17 entre 18 y 20, sufrió, al caerse en su 
domicilio, una herida contusa en la cabe-
za, de pronóstico menos grave. 
CHOQUE HUMANO 
A l chocar en Gervasio y Reina Francis-
co Allegro Puentes, de San Pedro 41/í>, con 
Antonio Vega Espino, de Franco 6, cayó 
éste al pavimento, causándose una lesión 
en la frente. 
El hecho es probado; y 
es posible corar el ASMA 
sin fatigas, sin esfuerzos, 
- - - S I N T R A B A J O S -
C o n e l p r e p a r a d o , s e g ú n f ó r m u l a d e u n a f a m a d o 
: : m é d i c o d e l a F a c u l t a d d e B e r l í n , t i t u l a d o : : 
' S A N A H O G 
Mé y os convenceréis de los maravilosos efectos de este medisamento 
9 9 
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D E S A N I D A D 
N O T I C I A S V A R I A S 
— A l Jefe Local de Sanidad de Bata-
banó se le ha reiterado la orden sobre la 
implantación del artículo 33 de las orde-
nanzas sanitarias. 
— A l Jefe Local de Sanidad de Pinar 
del Río se le ĥa dicho que no es posible 
permitir el funcionamiento del Matadero 
que denuncia. 
— A l señor Manuel Robainas se le ha 
participado que debe justificar la propie-
dad de los animales que le fueron sacri-
ficados. 
D E L A I N S P E C C I O N G E N E R A L 
D E F A R M A C I A 
A pesar de las distintas veces que esta 
inspección General ha llamado la aten-
ción a los detallistas en general, así co-
mo cualquier entidad o persona que sin 
estar facultado para ello, expenden medi-
camentos y especialidades o patentes, és-
tos no han observado dichas adverten-
cias. 
E l Inspector General que suscribe, a 
diario recibe denuncias y quejas de que 
en casi la generalidad de los estableci-
mientos de víveres, no ya de la capital 
de la República, sino de todas las demás 
ciudades y pueblos de la misma, la Ley 
de Farmacia y su Reglamento se infrin-
gen en todas sus partes, por continuar 
vendiéndose medicamentos y especialida-
des o patentes. Creyendo que el plazo 
prudencial otorgado con dichos avisos pu-
blicados en la prensa, ha sido lo suficien-
te para los que sin conocer las infraccio-
nes que venían cometiendo, en lo adelan-
te dejasen de expender medicinas de 
cualquier clase, y teniendo en cuenta las 
referidas quejas que a diario se reciben 
en esta Inspección General, ha creído 
conveniente dictar severas órdenes a los 
Inspectores de Farmacia y Subdelegados, 
para que investiguen donde se expendan 
dichas medicinas y patentes, haciendo un 
inventario de todas aquellas que encuen-
tren en establecimientos de cualquier cla-
se, ajenos por completo al ejercicio de. la 
Farmacia, decomisándole las que encon-
trare, e imponiéndoles a los infractores 
una multa de 50 pesos moneda oficial, y 
dando cuenta a la mayor brevedad a esta 
Inspección General a los demás efectos 
que procedan. 
Estima esta Inspección General de 
Farmacia que ninguno a quien se casti-
gue por encontrársele infringiendo la ley 
de Farmacia y su Reglamento ex-
pendiendo en sus establecimientos ajenos 
por completo a la profesión, medicinas 
de cualquier clase, así como vimos de 
carácter medicamentoso y demás especia-
lidades farmacéuticas, podrán tener mo-
tivos de quejas, puesto que este Depar-
tamento de período en período, y por la 
prensa, les ha hecho conocer que no están 
autorizados para en sus establecimientos, 
realizar estas operaciones que únicamen-
te competen a las Farmacias' y Drogue-
raís establecidas. 
La higiene de los teléfonos 
en los Estados Unidos 
Los higienistas deben preocuparse, lo 
mismo de las cosas pequeñas que de las 
grandes. 
Pues si las epidemias que obedecen a 
grandes causas arrasan a un país en poco 
tiempo, los pequeños males le desangran 
lentamente. E l cólera y la peste bubónica, 
si no se les combate presto, provocan ver-
daderas hecatombes; en cambio la tuber-
culósis, silenciosamente, produce innume-
rables víctimas, al través de un período de 
años. 
No es, pues, desacertado prevenirnos 
contra todas las causas, menos insignifi-
cantes al parecer y que pueden no obs-
tante, determinar enfermedades graves, 
capaces de poner en peligro la vida. 
E n estas consideraciones se basan los en-
cargados de las oficinas de teléfonos en 
los Estados Unidos, y muy especialmente 
en New York, para cuidar que se limpie y 
desinfecte cuidadosamente la bocina de 
esos aparatos. 
Nadie ignora que es ella un medio fá-
cil de trasmitir enfermedades. 
E n efecto, son muchos los que atacados 
de tuberculosis, se sirven despreocupada-
mente del mismo teléfono por el que ha-
blan después cientos de personas sanas. 
L a difteria,, para no contraernos más 
que a estos dos males graves, los gérme-
nes de la cual como los de la pulmonía ha-
bitan en nuestra garganta o en nuestros 
pulmones, no puede ser trasmitida por 
mediación del teléfono ? 
Los higienistas tienen ei 
nto, de atender, con el m ¿ m i S 
misma atención las graiuW Cel0-
quenas causas de 
medades Propagación l̂ f 
E n tal concepto es loable 1* 
observada con la desinfecciói 
fonos, en los Estados Unidos-
precaución que deberá teners- - ^ 
en todas partes, porque esa uJL^ 
smfeccion no es difícil de realiSt 
Alfonso Sia^ 
SAN ANTONIO 
S A N L U I S , SAN JUAN" T S A K p b 
Cuatro simpáticos santos qúe ^ 
COr^1C0^reGCÍOJia1' diSO -celestial, 3 
a - E l Partenón," la acrediSá S 
"Objetos para regalos,'" aue en "ov 
106" hace las delicias de Lo» festó, 
l Y qué bonita variedad de abietes L 
ticos y de utilidad práctica endS 
aquellas hermosas vidrieras y 
Lo mejor y más nuevo siempre a.-
reducidos. Ese ea nuestro lema ^ 
C 2.602 alt . 
Las cervezas "TIVOU" ciara y negra, tipo 
S O W D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileoolón por « a t a s marcas, ocnsumen 2(1 mRI«e«t 
d© botellas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas do ORO en las Exposteioaes de Bufare p Mil 
L o h J » , Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DWA BEBIDA MOY SANA Y ESTDMAIAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS» 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A R O WOO 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — — 
G A B I N E T E 
E L E C T R O D E N T A L A m e r i c a n 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O 3 8 , e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Di ector: Dr. Juan de los Reyes 
En este Gabinete, montado oomo los mejores de los Estados Unidos 7 í*j 
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el ar» 
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantua»! 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos c-
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan má 
micos porque los trabajos son bechos con verdadera pericia y empleamos ea 
los mejores materiales. ^ 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no «l 
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
E n los trabajos de plancbas y puentes las extracciones son gratnítss.^ 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el píf-'̂ n3* 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
P R E C I O S : 
Por una extracción sin dolor. . $ 1.00 Limpieza dentadura, desde. . ' *m 
Empastes, desde „ 1.00 Orificaciones "m 
Dientes de espiga, desde. . . . $ 3.00 Coronas oro 22 kilates. . • • r*1 
Puente de oro, por pieza. . . . „ 3.00 Dentadura DE 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A. M. A 9 P. M. L O S T R ^ ^ L m A 
C E N C I A L O S H A C E M O S E N 24 H O R A S | N E P T U N O , N U M . 38, HAB,M .„ 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como plancbas de oro, d3®n 
con tacón de oro macizo y demás, se baráu a precios sumamente módico 
C 2357 7-18 
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H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62, 
Entonces se puso un dedo en los la-
bios, y con la otra mano, en la que tenía 
una linterna sorda, señaló el coche en que 
estábamos acostados; esto significaba quej 
no hicieran ruido para no despertarnos. 
Me agradó mucho aquella prueba de 
atención y estuve tentado por decirle que 
no se inquietasen por mí, puesto que no 
dormía; pero como Mattia se hubiese des-
pertado al oírme, tomé el partido de ca-
llar. 
Mi padre ayudó a los dos hombres para 
descargar los fardos, y luego se marchó, 
no tardando en volver con mi madre. Du -
rante su ausencia abrieron los hombres 
sus fardos: uno estaba lleno de piezas de 
tela, y en el otro había géneros de punto, 
como medias, calcetines y gran cantidad 
de. guantes y calzoncillos. 
Entonces comprendí lo que al principio 
me Üenó de asombro; aquellos hombres 
eran comerciantes que venían a vende?; 
eua mereaacíM.ajnis m b * * » . . 
examinaba a la luz de la linterna, entre-
gándosele a mi madre, que con unas tije-
ritas cortaba las etiquetas y se las guar-
daba en el bolsillo. 
Aquello me pareció un poco raro, asi 
como la hora escogida para verificar la 
venta. 
E n tanto que procedía al examen de los 
objetos, dirigía mi padre algunas palabras 
a los hombres que trajeron los fardoe. 
Si yo hubiese conocido el inglés, hubiera 
podido entender aquellas palabras; pero 
no se entiende bien lo que no s*» compren-
de: los únicos nombres que se me queda-
ron impresos fueron "bob" y "policemen." 
Cuando estuvo bien revisado el conteni-
do de los fardos, mis padres y los dos 
hombres salieron de la cochera para en-
trar en la casa, y de nuevo nos hallamos 
en la más completa oscuridad; era eví-
tente que iban a arreglar sus cuentas. 
Traté de hacerme ver que todo lo que 
había presenciado era muy natural, y sin 
embargo, no pude convencerme a mí mis-
mo. ¿Por qué no habían entrado aquellos 
hombres que venían a casa de mis pa-
dres por el patio del León Rojo ? ¿ Por qué 
habían hablado de la policía en voz baja 
como si temiesen ser oídos desde fuera? 
¿Por qué había cortado mi madre las 
etiquetas que colgaban de los objetos com-
prados ? 
Estas preguntas no eran a propósito 
para que me durmiese, y como encontraba 
respuestas satisfactorias traté de arrojar-
las de mi espíritu, pero fué en vano. Pa-
sado algún tiempo, vi de nuevo que la luz 
entraba en nuestro carruaje, y de nuevo 
miré también por entre la cortina de la 
ventana; pero aquella vez lo hice contra 
Comprendía que no debía mirar, y sin em-
bargo, miraba. Me decía que era preferi-
ble no saber nada, y no obstante, quería 
saberlo. 
Mi padre y mi madre estaban solos. 
Mientras que ésta formaba rápidamente 
dos bultos con los objetos recién traído» 
aquel barría el suelo en un rincón de la 
cochera. Debajo de la tierra seca que 
quitaba a grandes escobazos, no tardó en 
aparecer una trampa; la levantó, y cuan-. 
do mi madre hubo acabado de atar los do* 
paquetes, los bajó a una cueva cuya pro-
lundidad no pude ver. Terminada aquella 
operación, volvió a subir, cerró la trampa, 
y con auxilio de la escoba extendió de 
nuevo la tierra que antes había quitado 
Y a no era posible conocer el sitio en que, 
se hallaba la trampa, pues encima espar-. 
cieron paja de que estaba cubierto el piso 
de la cochera. 
Después salieron. 
E n el momento en que cerraban muy 
despacio la puerta de la casa, me pareció 
que Mattia se agitaba en su catre como 
si pusiese la cabeza en la almohada. 
¿Habría visto lo que acababa de pa-
sar? 
—No me atreví a preguntárselo. Y a no 
me abrumaba aquel vago temor; sabía a 
qué atenerme, y desde la cabeza hasta los 
piés me sentí bañado por un frío sudor. 
Así pasé toda la noche; el canto de un 
gallo me anunció que se acercaba la ma-
ñana; entonces me dormí, pero con un sue-
ño febril y pe ado, lleno de pesadillas que 
me acongojaban. 
E l ruido de una cerradura me despertó 
y vi que abrían la portezuela del carrua-
je; pero creyendo que mi padre vendría 
¡^mandar que nos l e y ^ l t á a e j a ^ J ^ C í ^ ^ 
— E s tu hermano—dijo Mattia—que nos 
pone en libertad; ya se ha marchacio. 
Nos levantamos; Mattia no me pregun-
tó si había dormido bien, y yo no le dije 
nada. Cuando me miró una vez, volví la 
vista a otra parte. 
Fuimos a la cocina, pero no estaban allí 
mi padre ni mi madre; mi abuelo seguía 
sentado junto al fuego como si no se hu-
biera movido desde la víspera; mi herma-
na mayor, que se llamaba Annie, limpia-
ba la mesa, y mi hermano Alien barría el 
suelo. 
Me acerqué a ellos para darles la mano^ 
pero continuaron sus faenas sin respon-
derme. 
Entonces llegué junto a mi abuelo, y lo 
mismo que el día anterior, escupió hacia 
mí, con lo cual me detuvo en el camino. 
—Pregunta—dije a Mattia— a qué ho-
ra podré ver a mi padre y a mi madre es-
ta mañana. 
Hizo Mattia lo que le dije, y cuando el 
abuelo oyó hablar inglés, se dulcificó un 
tanto; su fisonomía perdió la dureza habi-
tual y tuvo a bien responder: 
—¿Qué dice?—pregunté. 
—Que tu padre ha salido y no vendrá en 
todo el día, queHu malre está durmiendo y 
que podemor ir a pasear. 
—¿ No ha dicho más que eso ?— pre-
gunté pareciéndome que la traducción era 
muy corta. 
Mattia estaba turbado. 
—No sé si he comrpnedido bien 1c de-
más—repuso. 
—Di lo que hayas entendidoo 
—Me parece que ha dicho que si encon-
tramos una buena ocasión no la desper-
diciemos, y luego ha añadido, estoy segu-
ro; "No olvides este consejo; es preciso | 
«ini» a eicnensaa-jie loa imbéciles," \ 
Sin duda adivinó mi abuelo lo que Mat-
tia me explicaba, pues al oir sus últimas 
palabras hizo con la mano que tenía libró 
un movimiento como si se metiese algo en 
el bolsillo, y al mismo tiempo guiñó un 
ojo. 
—Vamonos—dije a Mattia. 
Durante dos o tres horas nos paseamos 
por las inmediaciones del patio del León 
Rojo, temerosos de extraviarnos, y visto 
por el día, rae pareció Bethnal Green más 
feo que por la noche. Por todas partes, así 
las casas como sus habitantes, ofrecían el 
aspecto más miserable que se puede con-
cebir. 
Mattia y yo nos mirábamos, pero sin 
decir una palabra» 
Después de dar vuelta a una esquina 
nos encontramos enfrente de nuestro pa-
tio, y entramos en él. 
Mi madre se había levantado y desde la 
puerta la vi con la cabeza apoyada en la 
mesa. Creyendo que estatría enferma co-
rrí hacia ella para darla un beso, ya que 
no podía hablarla. 
Díla un abrazo; levantó la cabeza mo-
viéndola a un lado y a otro, y me miró 
aunque sin verme; entonces percibí un 
fuerte olor a ginebra que se exhalaba de 
su boca y que me hizo retroceder. E l la 
dejó caer la cabeza sobre los brazos que 
tenía tendidos encima de la mesa. 
—Gin— dijo mi abuelo. 
Y me miró sonriéndose y diciendo algu-
nas palabras que* no pude comprender. 
Al principio me qvtndé inmóvil como si 
estuviera privado de sentido, y pasadoa 
algunos segundos^ miré a Mattia, que 
también me miraba derramando lágrimas» 
Le hice una seña y volvimos a salir. 
Durante largo tiempo anduvimos uno al 
lado de otro cogidos por la mano,. sin 
' archa11, 
pronunciar una Palabra, y i^s 
frente, ignorando adonde n ^ 
— ¿ A dónde te proponer ir ^ 
d o ? - p r e g u n t ó M^cia con cier 
tud. . ue pods" 
—No sé, a un sitio e." f a c h a s ' ¡ i 
hablar. Tengo que decirte * ^ r t 
y no podría aquí en raeaw 
titud. , s ixtif í 
E n mi vida errante por ^ 
por los bosques me había a 
en la escuela de Vitalis, a n eiir l f1S' ^ba*08^ de importancia cuando es^ de ^e. 
dio de una cale de ciudadentre los 
siempre que nie tellaDa^ ^ ^ siempre que me n a u » ^ is 
seuntes perdía el curso de 
E n el momento en que ^ " a 
aquella pregunta 7 a cg. 
más ancha que las P a f ¿^¡es . Ac> 
me pareció ver a W ^ o s haci» ^o' 
ría el campo; nos dirigí" c&rñV0l̂  
do y vimos que no era^i rde 
inmenso jardín con S^f^s 
deras y bosquecillos ^ ¿ t i o e** aP 
dos en su extensión. ^ 
sito para hablar. _ ofliuciófl' 11 
Había adoptado mi reso 
lo que debía decir. 
— Y a sabes canto te 
Mattía"-dije a mi c a f S n c a - / 5 
vimos sentados enD1^miento .deraS 3 ^ : 
sabes que por un ^ f ^ m P ^ U ^ 
te he rogado W * ™ e S*ris d e J > 
de mis padres. _ ¿ N f J f l o que^. ae mis pauxeo. , 
tad aunque te pregunte 
-¡Qué tonto eres eres--dose para sonreírse. qUe 
—Tú querrías relJ' P¿portó 
enterneciera; per ^ ü g o X 
n 1' -~ 
M a l del Doctor José M. Gaíell 
(A una -otiadra d« itoj íiuotra) Caminí*)) 
la-a.lUía^-lM-iifóíM^^a-'líuittgsi y j^m^íica. Sati ¿casa itají* te« 
halo» a P*8*06-
^^¿ajOS d« puentes :yatotiíaduras^w>sítzas «xtraR>feR>nes con compJeta* 
A LOS FORASTEROS,SE LES HARAN105 TR,BAJÜS EN ^ 
OrificacloneSi desde» 
í'or una extracción, desde. . . .•, 
Limpieza de la dentadura, desde. * 
Hcicrustaeiones oro 24 quilates. , t 
Empastes, desde • 
Dientes de espiga, desde 
Coronas de aro de 22 quilates, desde. 
Puentes de oro, por pieza. , . • 
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Conro si no fueran bastantes las preo-
cupacrones que la tierra ofrece a los hom-
bres, pretenden los Gobiernos de algunas 
Naciones estar altamente preocupados 
ojn b que puede pasar en el aire. 
En particular, Francia y Alemania rin-
den especial atención a este asunto. 
Conocidos son los episodios, algixnos 
ruidosos, muchos cómicos, que han pro-
vocado ios aviadores, al pasar, por el ai-
re más o menos conscientemente, sobre 
las fronteras de países extranjeros, y 
cómo esos episodios han determinado ne-
gociaciones diplomáticas, que han dado, 
entre otros resultados, el de la creación 
de las llamadas zonas prohibidas. 
Para examinar estas cosas se ha reu-
nido en París una Conferencia de la Fede-
ración internacional Aeronáutica. 
Los Gobiernos no han estado repre-
sentados; pero han tenido brillante re-
presentación las grandes entidades que se 
ocupan en estos asuntos en Francia, Bél-
gica, Holanda, Inglaterra, Alemania, Ita-
lia y España. 
El Real Aero-Club de España envió sü 
representación al agregado militar de 
nuestra embajada en París, teniente co-
ronel de Artillería señor Rodríguez de 
Rivas, que tuvo en la Conferencia, entre 
otros militares y hombres de Ciencia que 
a ella asistían, el lugar preferente que 
corresponde a su representación y a sus 
méritos personales. 
Cabría sintetizar él sentido dominante 
en esta asamblea, diciendo que todas sus 
simpatías se pronunciaron en favor de 
la libertad de la navegación aérea. 
Desde luego se reconoció la imposibili-
• i 
dad de poner trabas y exigir responsabi-
lidades al globo libre por no ser capaz 
de prestarse deliberadamente a viajes de 
espionaje. 
E a mayoría de los que asistían a la Con-
ferencia, entre ellos el señor Rodríguez de 
Hivas, no ocultaron la ineficacia de las 
"zonas prohibidas," o mejor aún, lo inne-
cesario de semejantes prohibiciones. 
Por mil medios distintos, sin abando-
nar la tierra, sin andar por los aires, pue-
de a la hora presente, quien tenga ínte-
res en ello, enterarse de lo que hay de-
trás de cada frontera-
De bnen grado, por lo que pudo obser-
varse en la Conferencia, se hubiera adop-
tado, ̂  como conclusión definitiva, la su-
presión de (esas zonas. 
Sê  aceptó, para rendir tributo a la 
idiosincrasia de la época en que vivimos 
—-época de tonos grises—, un término' me-
dio: la manifestación del deseo de que di-
chas zonas se reduzcan todo lo posible. 
Ellas responden, en realidad, al espíri-
tu de desconfianza que pesa sobre algu-
nas Naciones, que sueñan con magnos 
empeños de espionaje. 
Si no estuvieran Francia y Alemania en 
el Mapa de Europa, las Naciones euro-
peaá no hablarían de semejantes cosas. 
La verdad es que lo único que cabe ocul-
tar en esas zonas es la "nada," o sea la 
falta de previsiones y trabajos de de-
fensa. 
No hay para qué añadir que todas las 
conclusiones de esta Conferencia, como 
las conclusiones de todas las Conferen-
cias que pueblan la tierra a la hora pre-
sente, no constituyen otra cosa que bue-
nos deseos. 
E l infierno debe tener, en los tiempos 
que corren, nuevo empedrado: el que le 
proporcionan las buenas intenciones de 
todos los congresistas internacionales. 
Y cuenta que esto no qxriere decir que 
carezcan de importancia esos congresos, 
que sirven, por lo menos, para propagar 
ideas bien estudiadas. 
Juan DE BECON. 
C L U B 
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" H A V A N A Y A C H T 
R E G A T A S D E C A N O A S 
E l día 28 del actual se efectuarán en 
la playa de Marianao regatas a remo bajo 
el patronato del "Havana Yacht Club." 
Estas pruebas se celebrarán con las 
canoas que en París adquirió el Presi-
dente de la sociedad antes dicha el dis-
tinguido caballero Víctor G. de Mendoza, 
las cuales podrán ser tripuladas por so-
cios del "Havana Yacht Club." 
Las regatas serán contra embarcacio-
nes que tengan algunas semejanzas con 
aquellas y desde luego igual tripulación. 
E l señor Víctor G. de Mendoza otorga-
rá a los ganadores en calidad de premios 
dos medallas, una de oro y otra de pla-
ta y que se entregarán al primero y al 
que llegue en segundo lugar a la meta. 
Promete resultar esta una fiesta depor-
tiva lucida y de atractivos que contri-
buirá a dar aún mayor animación a la 
hermosa playa de Marianao. 
M. L. de L. 
C C I D E N T E S :: 
D E S G R A C I A D O S 
Un periódico americano nos da la no-
ticia curiosa de nueve muertes ocurridas 
en la última decena de mayo a consecuen-
cia de accidentes beisboleros. De esas 
muertes las más impresionantes a jui-
cio del citado periódico son las de dos jó-
venes que escasamente llegaban a los 
diecinueve años y que empezaban a dis-
tinguirse por su juego sensacional. 
La pérdida de una vida joven siem-
pre impresiona. 
Llamábase uno de esos players Wi-
lliam Davis, de Conway Springs, Kansas, 
y sufrió una lesión interna al deslizarse 
sobre una base. 
E l otro, Wilson King, con 17 años, fué 
víctima de un dead hall en la cabeza. 
Y como complemento a todo esto la 
noticia de una fractura tremenda sufrida 
por Leo Me Gelligot, pitcher zurdo de só-
lo 14 primaveras. Practicaba el famoso 
fodeaways de Christy Mathewson contra 
los bateadores que se le enfrentaban el 
día 21 de Mayo, y al realizar una de sus 
lanzadas sintió fracturado el hueso de 
su brazo izquierdo. 
LA PREOGUPAGIOfi DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES, 
Colegio Mercaíitil KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de libros, Taquigrafía, 
Mecanografía y Ley Comercial. GASA Y COMIDA. $ 4. SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e iaformación completa a su representante en New York. 
1P. o. Box . I S O S . José IVlaría IPelaez. N E W Y O R K . 
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Complacemos a los compañeros de la 
revista "Bohemia," publicando las si-
guientes líneas, referentes al Campeonato 
Nacional de Patines. 
Apenas anunciado el concurso de potl-
nes que "Bohemia" va a llevar a efecto 
el primer domingo del próximo Agosto, 
infinidad de niños han acudido deseosos 
de tomar parte en el concurso, entusiás-
malos, ansiosos de figurar en esta con-
tienda, expresando con regocijo en festi-
va charlotería, cada uno su superioridad 
sobre los demás o sus habilidades o cali-
dad de resistencias para ir a vencer en 
primera línea y conquistar el ansiado tí-
tulo de campeón cubano para el año de 
1914. 
Naturalmente que en vista de laŝ  pro-
porciones que ha tomado por anticipado 
el concurso, nos ha obligado a darle toda 
la importancia que tiene y merece, a fin 
de qye sea un verdadero festival lleno de 
vida, entusiasmo y color. En realidad que 
no podíamos pensar ni figurarnos que res-
pondieran tan expontánea y cariñosamen-
te los niños con tal viveza y alegría, que 
la fiesta promete ser en realidad un acon-
tecimiento. 
Hemos encargado la dirección del con-
curso al entusiasta y muy entendido pro-
fesor de cultura física señor Jules Lous-
talot, el que ha aceptado gustoso el en-
cargo de confeccionar las bases del con-
curso, pai4a que con tan notable y enten-
dida cooperación se llegue a la finalidad 
brillante que nos proponemos. 
La semana próxima publicaremos las 
bases, que ya ha redactado, con la natu-
ral pericia de maestro, el señor Lausta-
lot, en que están especificadas las condi-
ciones del concurso y la forma en que se 
ha de llevar a efecto. 
E l lugar donde se celebre el concurso 
se designará opoi'tunamente, tal vez esta 
semana próxima. 
Formarán el Jurado personas conocidas 
en nuestro mundo de sport. 
A pesar de la expontaneidad y facilida-
des con que el concurso lleva camino de 
realizarse, es indispensable para tomar 
parte en él una carta o autorización de 
los padres o tutores de los niños. 
E l llamamiento de "Bohemia" al con-
curso quedó hecho desde la semana ante-
rior. 
Cualquiera indicación o advertencia re-
lacionada con el concurso la haremos con 
toda oportunidad, como asimismo en las 
oficinas de "Bohemia" deremos toda cla-
se de explicaciones a las personas que de-
seen que sus niños figuren en el concurso. 
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En Matanzas se jugó al base ball el do -
mingo último. 
Los club "Boston" y "Brazo y Cere-
bro" se batieron a pelotazo limpio en los 
terrenos de "Bellamar Park," obteniendo 
una gran victoria el último de dichos 
clubs. 
El "Brazo y Cerebro" anotó 15 carreras, 
dió 12 hits y cometió dos errores, por 1, 
6 y 8 respectivamente del "Boston."_ 
Hablando de este juego dice "lUvilla^ 
en su amena crónica de "El Correo de 
Matanzas," lo que sigue: 
"Hizo su debut en la Federal el Boston, 
que recibió una pateadura tremenda de 
parte de las huestes de Arcadio. 
"La labor de "Caña Hueca" resultó ma-
lísima, pues no veía la goma, lo que pro-
dujo, por consiguiente, muchas bases por 
bolas. En su auxilio acudió Soria y no lo 
hizo del todo mal; pero ya era ttrde. 
"Calzadilla relevó a Jan Irene en el 
catcher y demostró una vez más sus fa-
cultades detrás del bat, también en el ma-
nejo del idem, dió un two bases. 
. "Julián se contagió, saludando al tren 
de pasajeros con un doblete al left. 
"El viaje a la playa parece que le secó 
la garganta a los bostonianos, pues deseo-
sos de tomar algo, Jaco, el lanzador cere-
bríno, sirvió tres ponches a los primeros 
oradores que se le enfrentstron." 
Muchas son las noticias que traen los 
periódicos americanos sobre el debut de 
Armando Marsans en la Liga Federal. 
He aquí algunas de las noticias que bás 
interés ofrecen para nuestros fanáticos los 
cubanos: 
"Con objeto de evitar que pudiese, por 
un descuido, ser vulnerable el contrato de 
Marsans con la Federal, éste jugó su pri-
mer desafío en domingo, día en que los 
tribunales no funcionan, para evitar qua 
pudiera el Cincinnatti actuar aprove-
chando de que no había vencido el plazo 
de diez días. Además, vistió el uniforme 
de su nuevo club y jugó el primer desafío 
sin haber firmado contrato alguno, pues» 
se quiso que éste fuera firmado en el día 
hábil. Al juego del domingo en que de-
butó el cubano, asistió el presidente Gil-
more, de la Liga Federal. 
¡ "Marsans iba a ser colocado en el out-
fíeld, reemplazando a Drake en el centre; 
teniendo en los otros dos jardines a Ward 
Míller y a Tobin, pero en el juego del sá-
bado, Bridweil, el que fué short del Chica-
go, se lastimó una pierna, por cuya ra-
zón el debutante fué puesto en sustitución 
de dicho player. 
> "Un repórter del Cincínnati Enquirer 
visitó al presidente del Cincinnatti para 
pedirle su opinión sobre el salto de Mar-
sanz y Garry Hermann le manifestó que 
no le había causado la menor sorpresa el 
debut. 
"—Era lo que yo esperaba—dijo Mr. 
Hermann—y respecto a la actitud que 
asumirá el Cincínnati para velar por sus 
derechos, debo manifestar que no puedo 
hacer declaración alguna respecto' al par-
ticular, hasta que consulte con nuestro 
abogado. 
Gene Krapp, el pitcher del Buffalo, lo-
gró dominar completamente a Marsans el 
día del debut, pues en las cuatro veces no 
dió batazo alguno que se pareciese a un 
hit. La primera vez dió un rolling al pit-
cher. En la segunda dió una línea al 
right, que cogió Young. La tercera oca-
sión dió un rolling sobre la esquina iz-
quierda del diamante, conquistando la pri-
mera a causa de haber tirado éste mal. Y 
la última vez volvió a dar rolling. al pit-
cher." 
El record de Marsans en el juego de su 
debut, y el cual perdió el "Saint Louis," 
fué el siguiente: 
Marsans, ss. 
V. C. H. O. A. E . 
. 4 0 0 3 2 2 
También en el Palmar jugaron la tarde 
de dicho día, las novenas "Patria" y "Ma-
tanzas Terminal." 
Ganó esta última por una anotación de 
U por 10. 
El único jugador que se distinguió fué 
Reyes, que se desprendió con un two ba-
ses. 
Del desafío de la "Primera Americana" 
y "Nuevo Progreso" nos ocuparemos ma-
ñana. 
El día 23 del pasado mayo el mana-
ger Herzog, del Cincínnati Red., declaró 
a los periodistas que lo entrevistaron que 
él no se opondría al salto de cualquier 
jugador que quisiera abandonar su team 
para ir a prestar sus servicios a un club 
federal, entendiendo que resultaría más 
beneficioso a su novena el hallarse de-
sembarazada de players disgustados. 
Se creyó en los primeros momentos que 
tales manifestaciones del nuevo y afor-
tunado manager se encaminaban a impe-
dir la repetición de casos análogos al 
del indio Johnson, cuyos servicie?; tan 
necesarios resultan para el Cinci en sus 
empeños de acabar en uno de los tres 
primeros puestos. 
"¿Son sinceras esas palbras de Her-
zog?" Esta era la pregunta que acudía 
a todos los labios. 
La mayoría de los fanáticos las supo-
nían producto de un plan preconcebido. 
E l caso de Armando Marsans ha venido 
a probar que Herzog dijo lo que sentía o 
quiere demostrar que es un director in-
flexible para conquistar de manera abso-
luta la voluntad y el respeto de sus su-
bordinados. 
i i 
Mendieta, el gran player cubano que el 
año pasado jugando en el "Long Branch" 
tuvo la desgracia de lesionarse grave-
mente, y que después estuvo aquí, hacie'i-
dc excursiones» por ,1a jcê rión Oriental con 
el dub "Estrellas Cubanas,"" ha ingresadbÉ 
en el club "Paughkeapssie", donde estfik 
jugando el 'aut-field." 
E l debut de Mendieta ha sido bastantae 
aceptable, y el público lo recibió eme 
muestras de aprobación-
Emilio Palmero ha pasadô  a- las Liga* 
Menores- ' 
Me Graw, estimando que debe perfea*-
cíonarse, para con mayor seguridad usaT?»-
lo en su oportunidad, le ha cedido condii-
cionalmente al club "Toronto" de la tnr-
ternacional, ofreciéndole además de qua-
de tomar su club participación en el CamH 
peonato Mundial, él participará de las gair-
nancias.. 
Emilio Palmero es mxry 'probable qua» 
dentro de dos meses vuelva, al "Nuevx' 
York." 
También ha ingresado en el cuerpo de; 
pitcher del "Toronto" Wagner, que segóm 
recordarán nuestros iecteres estuvo en la. 
Habana en la temporada del Brooldyn.. 
En Regla, en los terrenos de la Mafaguav 
libraron el domingo último un reñido en-
cuentro las novenas infantiles "Borbolla" 
ŷ  "Habana," obteniendo la primera unai 
victoria franca y de gran reso-nancia, pxiss 
dejó en cuatro carreras a los habanistasj. 
mientras que ella llevó a su score 18 câ -
rreras. 
E l pitcher del "Borbolla'' dominó por 
completo a los habanistas, haciéndoles tos-
mar ponche a once de ellos. 
También se distinguió Oscar Verdes,, 
quenjugó a lo Romañach y Aniceto ¡quiént 
será este Anisete que se portó admirables 
mente en el outfield! 
Ramón S MENDOZA 
A M O N G i O 
A. personas de moralidad y con Tet&f 
rendas, se dá gratis un nermoso cuarto* 
con uso de gas para el mismo, a cambios-
de ciertos servicios para cuidar la casai,. 
que se explicará en Industria 111, antf-
gno. Se exije a los que se presenten, qua* 




SO DEJE DFYISITiB 
E L P A R A I S O 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que tiene un precioso surtido 
de artículos para obsequio, ju-
í^uetes y fantasías, baratísimos. 
EL PARAISO, San Rafael, 34 
•á' 
c. 2665 10-16 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor sala y ofioiiE 
CUBIERTOS DE PLATA» 
OBJETOS de MAYOLICA. | 
LAMPARAS, 
PIANOS 'THOMASFÍLS"* 
REIMS de pared y da bolslfla j 
——JOYAS FINAS. ^ 
B a h a m o n d e y C o j 
OBRARIA Y BERNAZA I 
i ( POF* BERN&ZA 16 ) «J 
2429 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la H&nana 
Sombreros para Señoras por la gran can» 
üdad de Modelos de París que recibe mei» 
sualmeate, tiene además nn Departamem 
to Especial con gran surtido en 





CURA REUMAS FAUSTO" 
(SECRETO INCIIC3) GARANTIA ABSOLUTAM ítAIER DEBAPARcCEREHUN 5DLD 
DIALOS D0LDRE5 REUWÁTOS.LL'Mtífl60,CIATICA,DOLOR 
DE ÜADA ETT. ÍT/vr» £NO,<:roS/jrf!IASyBÜT/CA5 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabado» mo-
ferno», ECONOMIA positiva a los 
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'üín Guantánamo se acaba de realizar una 
"ogeración de las que podríamos llamar ex-
cepcionales. E l paciente salvador Beltrán 
f u é operado por el doctor J . F. Borrell 
(ayudado del doctor O. Ferrer Beltrán, ha 
¡padecido durante 8 años, de dos enormes 
¡«álculos o piedras de la vejiga que por 
los atroces dolores que le ocasionaban le 
hacían la vida intolerable. Se le practi-
[ c ó la operación de la talla hipogástrica o 
abertura de la vejiga por vía abdominal 
•con éxito completo. Los cálculos pesan 
''uno 110 gramos y el otro 100. 
i Hoy se encuentra totalmente restable-
cido. 
E l doctor Borrell dirige el sanatorio de 
3a "Asociación Benéfica del Comercio" 
d e Guantánamo, en cuya casa de curación 
me han realizado últimamente las siguien-
tes operaciones: 
> . Operación cesárea por los doctores Bo-
r r e l l , Ferrer y Jane, con éxito completo: 
Hernias de todas clases y variados; Sa-
Itura del hígado, Colesistossomia; Histe-
rrectomia y Histerópepsia; Extirpación 
[total de la lengua y Ligadura de la arte-
aria carótida. 
i Felicitamos al doctor Borrell . por sus 
[ l e g í t i m o s lauros médico-quirúrgicos y por 
{las jornadas de triunfo que le viene pro-
porcionando a la medicina cubana. 
daba en regresar (, sa l i ó en su busca y al 
llegar a l r ío v ió que estaba el caballo de 
su padre y las ropas de vestir a la orilla 
B u s c ó a su padre y no le e n c o n t r ó . 
A las pocas horas f u é encontrado el ca-
d á v e r en el fondo del río. 
D . B . P. P e r t e n e c i ó el infortunado al B 
L . de Cuba. 
Rec iban sus familiares mi sentida con-
dolencia. 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
E l doctor F . Borrell ayudado del doctor O. Ferrer haciendo la operación al pa-
ciente Salvador Beltrán. 
Enormes piedras cuyo peso es de 110 y 100 gramos extraídas al paciente Beltrán. 
De Buenavista 
D E S G R A C I A 
E l martes a l amanecer h a sido encon-
trado muerto en el camino que v a de es -
f*te poblado al Central 'Adela", el ciudada-
[ no E m i l i o M o r é ; practicada la autopsia, 
Vtoertifició el doctor P a d r ó n , haber Snuer-
f'to de una c o n g e s t i ó n cerebral. 
Á E l d ía veintisiete de este mes líe vence 
V^l plazo, para cumplir aquí la ©rden del 
f.-íefe de Sanidad de Remedios., para po-
• h e r piso de cemento a todos los e s tab lec í -
f mientes comerciales, orden que no hemos 
Kpodido cumplir por dificultad de las v í a s 
•'de c o m u n i c a c i ó n y caro del tiro de mate-
ir r í a l e s , pues hay que pagar un peso por 
,jr-<;ada barr i l de cemento, de tiro de Z u -
: l u e t a aquí . 
• ¿ N o tendremos los vecinos de este 
^desventurado lugar, alguna benevolencia 
Vpor parte de nuestro digno jefe de sani-
f d a d ? As í lo esperamos del culto y caba-
Vlleroso señor , doctor F o r t ü n . 
i Y a propós i to , l lamamos la a t e n c i ó n 
f-del s e ñ o r Jefe de sanidad, de lo descui-
/ dada que e s t á aquí la misma, pues si has-
í ta aquí llegan a cada rato los ú k a s e s de 
| Sanidad, debemos tener t a m b i é n las ven-
£ tajas de ella. U n de las mayores necesi-
dades, es la vacuna; aquí tenemos una 
i p o b l a c i ó n infantil numerosa, tenemos 
í cerca los clores y si por desgracia se 
i desarrolla la terrible epidemia de virue-
i l a s , mi l veces m á s temible que la peste 
^ b u b ó n i c a , aquí tiene campo apropiado 
f p a r a hacer estragos. 
c í a n los agentes electorales que padece-
mos por aquí , que e m p e z a r í a su cons-
t r u c c i ó n a primeros de J u n i o ? 
¿ N o af irmaron que estaban deposita-
dos en la zona fiscal de la capital de la 
provincia, $60,000 duros? 
¿ D ó n d e e s t á la influencia de los Jefes 
p o l í t i c o s de a q u í ? ¿ Q u é dice a esto nues-
tro d i g n í s i m o alcalde, rafior J i m é n e z , y 
q u é opina el honorable gobernador pro-
vincial general C a r r i l l o ? 
Será una nueva d e c e p c i ó n para nues-
tros guajiros, dignos de mejor suerte. 
E s a es la creencia general y por eso re i -
na aqu í general disgusto. Aconsejo a l 
coronel J i m é n e z que haga por los electo-
res algo prác t i co , pues y a en promesas 
no creen. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
de la carretera, ¿ q u é ? ¿ N o de-
En "La Moderna Poesía," Obispo 135, 
se ha recibido nueva remesa de periódi-
cos. Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico, Los Sucesos, La Actuali-
dad, Alrededor del Mundo, Mundial, La 
Campana y la Esquella, Contemporáneos, 
Las Ocurrencias, E l Mundo Científico y 
otros muchos. 
Y además las modas del próximo mes 
en que descuellan L ' Mode Parisienne, 
Elegancias y el Espejo de la Moda. 
Y las colecciones de diarios de Madrid 
E l Imparcial, E l Liberal y E l Heraldo. 
CURA N E U R A L G I A S , 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , &. á. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
G 2502 3-Ju. 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
A C E I T U N A m á s saorosa y exquis i ta que se i m -
porta en C u b a . Usted, seguramente , no la c o n o c e -
rá, pero s i la prueba, s e r á su ace i tuna predilecta, G r a n ape-
r i t ivo . Espec ia les para e n t r e m é s . D e v e n t a en" todas las 
casas de v í v e r e s . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N I C O L A S M E R I N O 
J n . - l 
i 
Usted necesita un buen equipaje y a la 
vez que saa bueno, le resulte lo más 
barató posible. 
No pierda su tiempo y vea el gran surtido que 
tiene a la venta: 
' X A J O S E F I N A " 
Allí tiene V d . su equipaje con un 25% de des-
cuento. De paso, compra allí su calzado. 
"LA JOSEFINA", MURALLA Y VILLEGAS. 
De Artemisa 
LiA S R T A . M E L C H O R F E R R E R 
U n é x i t o s e ñ a l a d o c o n s t i t u y ó el benefi-
cio de esa futura cantante cubana, rea -
lizado con el concurso e s p o n t á n e o de la 
sociedad a r t e m i s e ñ a . Todo el amplio s a -
l ó n del teatro " L a L u z " estaba en la no-
che de ayer .repleto de un p ú b l i c o que 
no c e s ó de batir palmas en honor de la 
s e ñ o r i t a C a r m e n C . Melchor y F e r r e r , 
para quien e s t á n reservados d ía s de glo-
r ias en el arte l ír ico. 
L o justifica, ciertamente, Viss i d'Arte, 
y Vi s s i d'Amore, de la ó p e r a "Tosca", 
"Pensar", en el de Mar ina y la Polonesa, 
de " E l Barbero de Sevilla", donde con 
un a c o m p a ñ a m i e n t o de m ú s i c a m á s "pro-
tectora", hubiera cautivado en conjunto 
Pero ello no o b s t r u y ó para que sin r e -
serva alguna estimemos a la s e ñ o r i t a Mel -
chor y F e r r e r , en los comienzos de l a 
c a ñ e r a ar t í s t i ca , como poseedora de una 
voz excepcional, que p r ó x i m a m e n t e en 
I ta l ia , y con los suficientes estudios, l a 
o r i e n t a r á n en forma "definible", para or-
gullo de su patria. 
E l l a s e r á una "diva" y de ello se sen-
t i r á n orgullosos sus amantes padres, el 
Ayuntamiento habanero que la subven-
c i o n ó y nosotros, sus paisanos y admira -
dores. 
L A S E S C O G I D A S 
A d e m á s de la del s e ñ o r Miguel Sant í -
báñez , de la que en otra correspondencia 
h a b l é , y a e s t á n normalizadas las faenas 
tabacaleras en otras escogidas de esta v i 
l ia, tales como la de los s e ñ o r e s A n d r é s 
B a s t ó n , Grandio y H o r m a z á b a l , Diego 
Cabrera , Luc i lo Palacio y otras. 
E s t á n trabajando regularmente m á s de 
mi l obreros del ramo, entre hombres y 
mujeres. 
ISTOTAS A G R I C O L A S 
A ú n no c o m e n z ó el p e r í o d o de compras 
de tabaco en "matules" y las pocas ven-
tas que se han hecho, no alcanzaron 
precios considerables y ajustados, pues 
los pobres agricultores c o n t i n ú a n como 
otros a ñ o s , "padeciendo el azote del mer-
cader." 
E l embarque de p i ñ a sigue regularmen-
te, si bien disminuyendo, debido a la es-
casez del producto. 
E . P . D. 
Como desenlace terrible a sus padeci-
mientos, cristianamente sobrellevados 
durante algunos meses, ha dejado de exis-
t ir la s e ñ o r a Amel ia Ruiz , la amante 
c o m p a ñ e r a de mi buen amigo Gabrie l 
Gut iérrez , uno de los contratistas del i n -
terminable asilo "Santa Margarita." 
Ni los cuidados de sus familiares, ni 
los recursos valiosos de la medicina, ni la 
esperanza que en los momentos de la 
gravedad cre ía suficiente la s e ñ o r a R u i z 
de Gut iérrez , fueron c á p a c e s de contener 
l a muerte traicionera que t r o n c h ó una 
v ida de verdadera santidad! 
Su c o n d u c c i ó n a l sagrado recinto, r e a -
l izada en el d ía de ayer, c o n s t i t u y ó Tina 
prueba de duelo s e n t i d í s i m a y revelado-
r a de e s t i m a c i ó n en Artemisa. 
Dios acoja en su seno a la esposa e jem-
plar y madre car iñosa , y admitan sus al le-
gados todos, m i p é s a m e muy sentido. 
N O T I C I A S 
Anunc iada es tá por l a empresa B a n -
t i s t a - R o n ú n el abono de cuatro funciones 
c i n e m a t o g r á f i c a s con un precio bastante 
reducido, a pesar de las inmejorables pe-
l í c u l a s de que cons tará . 
Y a l decir del c o m p a ñ e r o X , cronis-
ta de V i d a A r t e m i s e ñ a , en el mismo tea-
tro " L a L u z " se e f e c t u a r á el daí 25 otra 
fiesta social que, como la del pasado mes, 
s e r á un nuevo triunfo para la decana ins-
t i t u c i ó n . 
T termino, dando las gracias a l s e ñ o r 
Presidente de la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno del Centro do la Colonia E s p a ñ o -
la , el entusiasta joven amigo J e s ú s S á n -
chez, por la delicada a t e n c i ó n de r e m i -
t irme una Inv i tac ión para el baile del I n -
mediato domingo 21, con l a conocida or-
questa habanera de A l e m á n . 
E l programa o carnet unido a la inv i -
t a c i ó n consta de danzones, habaneras, 
vals tropical y Straus, two steps y ene 
steps. 
E s el mejor aliciente para su luc imien-
to. 





No es humano, ni lógico aumentar la 
fuerza del dolor que se viene a sufrir 
en la vida, por ello merece plácemes el 
doctor Martí, autor del bombón purgante, 
que evita sinsabores, disgustos y malos 
ratos, actuando rápidamente como la pur-
ga más activa, pues de ello la lleva dentro 
de su crema. 
E l prodigioso bombón purgante se ven-
de en el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las boticas. 
De Melena del Sur 
U N AROGÍADO 
Junio, 14. 
A m p l í o mi telegrama de ayer. E l aho-
gado en el r ío "Guagenes", re su l tó ser 
J u a n Baut is ta H e r r e r a y Herrera, vecino 
de este pueblo. 
E r a trabajador de l a finca Santa, l i o s a 
cerca del río "Guagenes", Sa l ió a cabal'- í 
parece que con el p r o p ó s i t o de b a ñ a r s e en 
el r ío . A l notar uno de sus hijos que tar-
De Aguacate 
S O B R E E L A G U A 
A nuestro apreciable Alcalde l lamamos 
la a t e n c i ó n de los abusos que se vienen 
cometiendo en esta localidad con la i rre -
gularidad con que apercibimos el agua. 
Y a varios vecinos me han encargado le 
suplique por este medio le ponga coto a 
este grave mal , as í que no dudamos s e r á 
muy pronto, pues s e g ú n cada trimestre 
nos tenemos que encaminar a l Ayunta-
miento a satisfacer la cuota correspondien-
te, nunca se nos rebajan los d ías que en 
el mes estamos sin agua. 
D E L C E N T R A L R O S A R I O 
E n d ías pasados t e r m i n ó su zafra el 
"Central Rosario", propiedad del s e ñ o r 
don R a m ó n Pelayo, con la considerable 
s u m a de doscientos veinte mi l sacos. 
Fel ic i tamos al s e ñ o r Pelayo por su ex-
p l é n d i d a zafra. 
D I G N O D E L A R O S A . 
SE GOZA ENTERA 0 NO SE GOZA 
La vida se ha hecho para disfrutarla en 
toda su extensión, con las mismas fuerzas, 
energías y vigor. E l amor mueve el mun-
do se ha dicho, y ello es cierto. Los que 
por razones diversas no pueden gozar 
del amor, son gente perdida. 
E l impotente, el desgastado físicameif 
te, es un desventurado. La impotencia, la 
debilidad viril, se recobran con las pildo-
ras vitalinas que se venden en su depósito 
el crisal, neptuno enquiña a manrique y 
en todas las boticas. 
De Alquízar 
R . J U L I O V . C O L L A Z O 
Junio, 15. 
Se encuentra en cama atacado de gr i -
ppe el querido y respetado caballero doc-
tor Jul io V . Collazo, jefe del partido libo-
r a l en este pueblo. 
Hago votos porque pronto recobre- la 
salud. 
" P E P I N " G O N Z A L E Z 
T a m b i é n se encuentra algo delicado de 
salud, este estimado amigo. Oja lá pueda 
consignar presto su m e j o r í a . 
N U E V O " C O N F R E R E " 
E l joven Apol inar Urcarey h a sido nom-
brado corresponsal de E l Mundo en A l q u í -
zar. 
E n ninguno mejor que en el s e ñ o r U r -
carey p o d r í a recaer dicho nombramiento. 
Rec iba mi f e l i c i t a c i ó n el s e ñ o r Urcarey . 
F R A Y Q U I N Q U E . 
P u b l i c a c i o n e s 
"Cuba y América," siempre b r i l l f f ^ a 
su forma lujosa, su esmerada i Í te ^ 
sus abundantes ilustraciones t P.esiK 
da con. interesantísimos materi^116^ 
autonzan conocidas firmas Í es ^ 
mundo literario y científico ^^ro 
E l sumario del ejemplar qUe w 
la vista es ameno y variadísimo m08 a 
'Cuba y América" es en sn 
publicación ilustrada más al a l c S ^ 0 la 
clases populares en el país T ^ delas 
suscripción anual es solo de doí Ûota ^ 
la del semestre un peso moneda IT*- * 
na. Armmistración Galiano 66 w êriCa-
' tabana. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
V í a s urinarias, sífi l is y enfermería 
nereas. tncaaaes 
E x á m e n e s cre troscóp icos y clstoscópl. 
v e n é r e a s . n 
eos 
E S P E C I A L I S T A E N INYECCIONPR 
D E "606" E8 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y dc/1 a , 
p. m. en Aguiar, 65. / • a 3 
Domicilio: Tul ipán , 20. 
7221 , , 
3-Ag. 
OS, NO PALABRAS 
DESPUES de un largo proceso, originad* por 
una denuncia anónima llegada a Sanidad, contra el 
Dr. Alejandro Angulo, por usurpación de título, y que 
obligó a ese honorable Departamento a hacer una inves-
tigación judicial, en la cual se probó la legitimidad de 
«u título oficial dé médico y cirujano de la República de 
Colombia, y, por consiguiente, la falsedad de dicha de-
nuncia, nos es muy grato decirle al público, que aquella 
larga lista de 87 curaciones, entre las cuales figuraban 
muchas NEURASTENIAS, ASMAS, PARALISIS 
y muchas otras enfermedades crónicas de largos años j 
que habían sido incurables, figuró como pieza de acusa-
ción en su proceso con el brillantísimo resultado para él, 
de que fueron comprobadas dichas curaciones y han 
persistido al través de varios años. 
E l público recordará con la insistencia, hasta con la tenacidad con que dicho Dr. invita-
ba a la Prensa diaria de esta Capital, para que hiciera una investigación en este sentido, puesto 
que convencido como lo estaba de esta evidencia en los hechos, creyó que era una causa de inte-
rés general, puesto que se trataba nada menos que de la salud, o mejor dicho, de la mala salud 
que tantas víctimas hace en este país, en donde abundan con demasía las NEUROSIS; pero la 
Prensa vió con el mayor desdén su sincera invitación, no así la malevolencia que creyéndolo un 
impostor y mentiroso, hizo uso del anónimo y de la calumnia y en un dilatado proceso lo hizo 
llevar a los tribunales donde se supo que sí era cierto todo lo que él había afirmado y se puso 
de manifiesto el espíritu justiciero de los señores Magistrados, ministros de la ley en nombre de 
la justicia, a la vez que se probó que la gratitud humana sule a la vez no ser una sombra, pues ca-
si todos los enfermos que pudo citar la policía, fueron a declarar, a pesar de que entre ellos liabía 
algunos que él ya no conocía por hacer varios años que los había curado. 
Si la malevolencia insiste en perseguirlo en esta misma forma, de la cual le está muy agra-
decido, haga averiguaciones para ver si es cierto que en el gabinete A L T H A U S se trata actual-
mente Telesforo Valdés, individuo que hacía tres años está paralizado y que después de infinitos 
e inútiles esfuerzos para curarse llegó a refugiarse al Asilo de Beneficencia en esta ciudad en el 
Departamento de ancianos, a pesar de ser un joven relativamente; hoy ya comienza a caminar 
debido al tratamiento eléctrico que se le aplica en dicho gabinete; vaya también a la calle Zc-
queira número 99, donde vive la Sra. Dolores G. de la Peña de Badía y averigüe por su niñita 
paralítica, y ella y todos los vecinos le informarán cuan satisfactorio es el estado de la enfermita 
qne ya pronto caminará. Si todavía tiene duda de lo que se dice, vaya a la Sala tercera de la 
Audiencia do la Habana, y pida el expediente de. la causa criminal número 1040 y lea las decla-
raciones para que vea con cuanta razón alguien dijo y refiriéndose a su proceso "que es la gran 
apoteosis hecha a una verdad poco conocida y que se trató felizmente muy tarde, de ahogar 
ú oscurecer." 
Hace mucho tiempo que tenemos la convicción de que todo hombre sano, moralraente, es 
fuerte en el mismo orden a despecho de toda pasión bastarda que quiera postrarlo, si la sociedad 
donde vive es justa. 
E l que por las muchas decepciones que haya tenido con otros tratamientos en la curación 
de la NEURASTENIA, ASMA, Impotencia, Anemia, Dispepsia y otras enfermedades cróni-
cas, ya no crea, en nada y no se quiera sujetar a la eventualidad a que se sujetaron los numerosos 
casos ya curados y cuya lista debe pedir a este Gabinete, puede ser curado por un contrato espe-
cial de recíprocas garantías. , _ 
Más tarde el público conocerá un trabajo que se está escribiendo con respecto a este me o-
do eléctrico curativo. 
E l D r . A n g u l o sigue siendo nuestro operador encargado de las aplica-
ciones e l é c t r i c a s en su parte m e c á n i c a . 
E l Director técnico del gabinete rec ib irá consultas y h a r á e x á m e n e s todo 
los d ías , menos los lunes. 
GABINETE "ALTHAUS" Unico en Cuba 
M a n r i q u e , 3 1 , l e t r a D , T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
HECHOS, NO PALABRAS, 
S i g u e s i e n d o e l L E M A d e e s t e G a b i n e t e . 
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